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NEBRASKA CORN HYBRID TESTS
200t
Corn production as ofNovember I was forecast at 1,106,000,000 bushels at l4O bu/a. Irrigated corn was 164
bur/a compared to last years yields of 125 bu/a. Dryland corn production was 108 bu/a. Past corn yields are reported
as followed (bu/a):
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200L
State
Irrigated
Non-irrigated
138 111 L43 132
151 130 151 t52
tL2 70 115 94
145 140 1"25 140
159 159 155 1,64
1,20 113 82 108
Here is a summary of the 2001 corn crop. Planting
and emergence of the crop was on schedule because of
favorable spring weather. By June 17, corn condition was
raled 4Yo poor,22Yo fair, 56Yo good and l8olo excellent.
July 15, corn condition rated lYo very poor, 4Yo poor,
23Yo fair, 5lo/o good, and ZlYo excellent. Irrigated corn
was79%o good to excellent while dryland corn 640/o good
to excellent. Silking had progressed to 27%by week's
end. This compared to 4lYo last year and24Yo for the five
year average. August 19, corn condition rated 4Yo very
poor, 8olo poor,25o/o fair, 44Yo good, and l9o/o excellent.
Irrigated corn conditionTSYo good to excellent while
dryland corn44Yo good to excellent. Crop was 84Yoin
the dough stage, this compared with 86% last year and
74Yo average. About 4lYohad dented, last year at this
time 49Yo had dented while the average was24Yo. The
crop rated mature onZYo of the acreage. September 23,
corn condition rated 5Yo very poor, 8olo poor,24Yo fair,
43%o good, and20Yo excellent. Irrigated cornwasTgYo
good to excellent while dryland corn rated 4lYo good to
excellent. The crop was mature on 69Yo of the acreage,
compare to 9l o/o last year and 63Yo average. Harvest
progressed to 6Yo combine to date, behind 28 last year
and llYo average. November 4, corn harvest progressed
to 83% complete. This compares with 95Yolast year and
83 average.
Thirty-two corn performance tests were planted in
2001. Test locations are shown on the map (page l1).
Data from white food grade and corn silage tests are also
included in this bulletin. Table A (page 12) consists of
cooperators, dates of planting and harvesting.
Total acreage for harvest was 7,900,000 of which 4,503,000 was irrigated. Non-irrigated acreage was 3,397,000.
Total acreage for planting was 8,200,000.
2001 Crop Production Summary
Corn trials are conducted to provide yield and other
information about corn hybrids which may be oflered for
sale in Nebraska. A fee from seed producers covers a
portion of each test. Entry was on a voluntary basis and
hybrids were selected by seed producers. Entries are
limited to 4 - 6 entries per entrant. At many locations,
widely grown hybrids were entered by the Agronomy
Department.
Table B (page 13) shows the average performance o
all hybrids at each test location. Individual plots are two
to four rows wide and from 15 to 35 feet long. Some
experiments were planted thick and later thinned to the
desired stand. Each test location had the same number of
seed planted for all hybrids. The plant population
represents the average harvested plant density.
Temperature and rainfall data are shown on (pages 54-
55). The names of the entrants and their addresses are
listed in Table D (page 14). Table E (page l5) lists brand
name and hybrids of the entrant. The authors
acknowledge mPOWER3 EMERGE@ for providing
climate data and information used in this study.
Grain yields are expressed on a 15.5o/o moisture
basis. Yields shown are averages of four or more
replicated plots at each location. Plots were machine
harvested and grain moisture determinations were made
with an electronic moisture meter.
Variations in soil fertility, moisture conditions and
other factors are found in each test area. This makes it
impossible to measure yielding ability of hybrids with
absolute accuracy. For this reason, small yield differences
have little meaning. A statistical measure of differences
required for significance is given in each table. These
diflerences are computed at the 5olo level of significance.
At the S%olevel, a difference of that magnitude would be
expected once in twenty trials through chance alone.
Most fields have some degree of spatial variability. This is
the third year we have used statistical procedures for
removing a portion of the spatial variability.
In these experiments, many hybrids had essentially
the same grain production. Performance of hybrids varied
with seasonal conditions. Great care should be used
interpreting the results of a single year test. Earlier
maturing hybrids are favored in some seasons while later
ones perform best in others. Some hybrids are able to
withstand unfavorable weather conditions better than
others which may do well under better growing
conditions. Performance over a period of years should
give a much better measure of adaptation. Harvest
moisture, stalk strength, and resistance to insect and
disease also are factors which must be considered
selecting hybrids.
Results
Relative hybrid performance often varies with
locations within zones. The number of experiments
conducted at each ofthe zones were: Southeast
Dryland-2, East Central Dryland-2, Southeast Irrigated-2,
South Central Irrigated-2, South Central Dryland-1,
Northeast Dryland-1, Northeast Irrigated-1, Central
Irrigated 2, Irrigated-White corrt- 2, West Central
Irrigat ed-2, S outhwest l'rigated-Z, S outhwe st No-Till -2,
West Central No-Till-2, North Central Irrigated-2, West
Valley Irrigated-3, West Table Inigated-2, West & West
Central Short Season No-Till-2. In zone analysis, the
hybrid by location mean square was used to calculate the
differences required for significance shown in the tables.
Moisture at harvest is an important consideration in hybrid
selection as it does affect time of harvest and drying costs
although this year the grain was all quite dry at harvest.
Southeast DrYland
Two no-till trials were planted with fifty-three
hybrids plus farmer entries in Richardson and Cass
Counties. Richardson County test was under very good
growing conditions and very little stress. Thinned to
approximately 19,000 plantVacre. Farmer entries were
Hoegemeyer IIBT 82lG @ 166 bu/a, Hoegemeyer 2694
@ 157 btr/a, Hoegemeyer 2679G @ L56bu/a,
Hoegemeyer 2649G @ 150 bu/a, Pioneer 32M38 @ 199
bn/a, Pioneer 33850 @ 164 br"r/a. Average for all entries
was 165 bu/a. Cass county was under some stress
conditions during the summer and white grub caused
some damage. Farmer entries were Pioneer 32P76 @ 147
br.r/q Pioneer 32R42 @ 132 bu/a, Pioneer 33850 @ 128
bu/a, Pioneer 33G26 @ 123 bu/a, LG Seeds LG2696 @
138 bu/a, LG2587 @ l34bula,LG2608 @ l2l bula.
Average for all entries was 136 br-r/a. Data from 2001 is
shown on pages 16-17 . Period- of-years data are shown
on page 18.
East Central DrYland
Two trials were planted with fifty-five hybrids (pages
20-21). The Lancaster county plot was under dry
conditions during the summer missing needed rain. White
grubs caused some damage. Farmer entries were Asgrow
601RRyG @ 131bu/a, Pioneer 34G28yG @ 141bu/a,
Fielder's Choice 5509 @ 123 bula, Fielder's Choice 9211
@ ll5 bn/a, Golden Harvest H-92218T @ l}4bula.
Average for all entries was 129 br-r/a. Seward county trial
farmer entries were N72-J5 @ 135 bu/a, N67-T4 @ 130
bu/a, NX5928 @ 104 bu/a, Fielder's Choice 8509 @ 120
bu/a, Fielder's Choice 9211 @ 117 bu/a. Average for all
entries was 125 br:/a. Period-of-years data are shown on
page22
Southeast Irrigated
Butler and Merrick Counties trials had sixty-six
hybrids. Butler County farmer entries were Agri Pro 9570
@211bu/a, Producers 717BT @ 198 br.r/a, Garst 8484 @
198 bu/a, Mycogen 7250 @ 183 bu/a. Average for all
entries was 187 bu/a. Merrick county 4 replications of 4
rows in 36 inch rows, 25 ft. in length, harvested the center
2 rows. Average of all entries 205 bu/a. Pages 24-25
show the 2001 data and period-of-years data are shown
onpage26.
South Central Irrigated
Test plots were located in Clay County at the
SCREC farm near Clay Center and Thayer County (pages
27-25). The trial included 60 entries with 4 replications o
4 rows, thirty inch spacing, 24 feet long, and harvested
center 2 rows. The Clay County average yield was 223
bu/a and had an average moisture of 19.6 percent. Thayer
county 4 replications of 4 rows in 30 inch rows, 30 ft. in
length, harvested the center 2 rows. Average yield of 226
bu,/a, average moisture was 18.6%. There was a wide
range on stalks lodged between plots. Lodging ranged
from 0 to 960/o and the average was 18.67o. farmer entry
was Mycogen 6912 @ 215 bu/a. Period-of-years data are
shown on page 29.
South Central Dryland
This trial was in Webster County with 17 corn
entries, 4 replications of 4 rows in 30 inch rows, 30 ft. in
length, harvested the center 2 rows. This trial was planted
in the same field as the South Central Dryland Grain
Sorghum Hybrid trial. Heavy rain before germination
reduced emergence. A hail storm occurred on 6115101.
The damage was estimated at 10-l5oh. Had a second hail
storm in mid July which stripped some leaves. Had some
weed pressure do to the hail storms and heavy rains.
Average of all entries was 138 bu/a, and grain moisture of
14.3yo. Thirty-four grain sorghum hybrids had a yield
average at this site of 97 bu/a, with a l3%o moisture. Page
30 shows the Webster County corn data. Period of years
data are shown on page 31.
Northeast Dryland
Sixty-four hybrids were included in the dryland test
in Dixon County (pages 32). Average yield of all the
entries was 152 bu/a. Period-of-years data are shown on
page 34.
Northeast Irrigated
Pierce County had fifty-eight hybrids included in the
irrigated plot (page 35). Average for all entries were 206
bu/a. Over year yields are shown on page 37.
Central Irrigated
Thirty-eight hybrids were tested in Custer and
Dawson Counties. Corn plots planted ridge till-furrow
irrigated. The Custer County test plot averaged 203 bula.
Farmer entries were LG Seeds LG2595 @ 185 bu/a,
LG2588 @ 115 bu/a. The Dawson County test averaged
l82bula. Farmer entries were LG Seeds Lg2588 @ 174
bu/a, LG 182bula. The data from these plots are shown
on pages 38. Over year data are shown on page 39.
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Southwest Irrigated
Thirty-five entries were planted in Furnas and Red
Willow Counties. Ridge till-furrow irrigated. Furnas
County plot farmer entries were Pioneer 33414 @240
bu/a, US Cl119RR @ 183 bu./a. Average all entries were
195 bu/a. Red Willow County plot farrner entries were
Pioneer 32M38 @ 222 bu/a, Pioneer 33A14 @ 197 bula.
Average for all entries was 203 bu/a. Data for this
location are shown on pages 44 and 45 for the over years
data.
Southwest No-Till
Yield and other data from twenty-four hybrids tested
in Hayes and Red Willow. No-tillinto 2000 wheat
stubble, 1999 fallow. Hayes County plot averaged 81
bu/a. Red Willow County average was 78 bu/a.
Locations are shown on pages 40 and 42 for the over
years data.
West Central No-till
Twenty-four and twenty-three hybrids were tested in
Lincoln and Perkins Counties, respectively. Lincoln
County no-till corn test was planted into wheat stubble
from 2000, fallow 1999. Average yields were 119 bu/a.
Perkins County no-till average was 50 bur/a. No-tiil into
wheat stubble from 2000, 1999-millet. Data from these
two locations are shown on page 41.
West Central Irrigated
Yield and other data from Thirtytwo hybrids tested
in Lincoln and Dundy Counties are shown on page 43.
Lincoln County at WCREC at North Platte was ridge till-
furrow irrigated. Test had yields averaging 231bula.
Dundy conventional till- pivot irrigated test averages for
all entries were 222 bu/a. Farmer entries were Crows
49798T @248 bu/a, NC+4649BT @244 bu/a. This year
and over year data are shown on pages 45.
North Central Irrigated
Thirty hybrids were entered in Brown County ridge titl-
frirrow and Brown County conventional till-pivot
irrigated. Brown County furrow irrigated test had an over
all average of 202 bu/a. Farmer entries were Mycogen
6010 @ 192 bula, Fontanelle 4997 @ 17 I bula. Brown
County pivot irrigated plot had an overall average of 206
Bbu/a. Farmer entries were Mycogen 6010 @ 193 bula,
Fontanelle 4997 @202bula. The 2001 data will be on
page 46 and over year data will be on page 47 .
West Table Irrigated
Irrigated trials were in Box Butte and Cheyenne
Counties. Twenty-three hybrids at each location (page
48). West table area has a higher elevation land which
requires an earlier maturing hybrid than valley land. Box
Butte sprinkler irrigated, conventional tillage. Farmer
entries were NCt 085IR @ 186 bu/a, NC+ 1490R @ 199
bu/a, Mycogen 1877R @ 17 5 bu/a. Average for all
entries was 182 bu/a. Cheyenne County at High Plains Ag
Lab using a sprinkler system average of all entries were
160 bu/a. Harvested plant population at 28,700. This
the ninth year for this test. Period-of-years averages are
included on page 50. Planting was delayed somewhat by
rain. Then late spring and early summer temperatures
were very cool, with slow development, and some frost
damage. Then it was hot and dry, corn began to catch up,
but needed lots of irrigation. Then a long fall allowed
extra time for the crop to mature.
West Valley Irrigated
The Scotts Blufi Morrill Counties in Nebraska and
Torrington, Wyoming plots had fifteen hybrid entries.
Morrill county had four-teen entries because Wilcross
XXl190 didn't come in on time for planting. Scotts Bluff
furrow irrigated was planted into minimum tillage beds.
Average for all entries were 153 bu/a. Farmer entry was
DeKalb DK-38-45 @ 176bula. Morrill County average
for all entries was 168 bu/a. Torrington, Wyoming plot
with overhead sprinkler irrigation system average for all
entries was 134 bu/a. Data shown on page 49,
Period-of-years yield and other data are shown on page
50.
Early Maturing No-Till
Torrington, WY test plot was accidentally harvested
by the crew at Archer. Plot was lost. Cheyenne County
High Plains Ag Lab dryland tested 4 of the earlier hybrids
in an eco fallow system. Planted into 2000 crop of winter
wheat. The Cheyenne County plot had a harvested
population of 13,852 plants. Planting was delayed
somewhat by rain. Then late spring and early summer
temperatures were very cool, with slow development, and
some frost damage. Then it was hot and dry, and corn
began to catch up. Rainfall was adequate. Then a long
fall, with moisture, allowed extra time for the crop to
mature, and yield well. Average yields was 79 bu/a.
Results of test are shown on Page 48.
Corn Hybrid Silage Test
Cheyenne County High Plains Ag Lab sprinkler
irrigated with 6 hybrid entries. Average yields 8.3 tons/a.
Torrington, WY irrigated plots have 6 entries. Average
9.1 tons/a. Data from these plots are on page 51.
Central White Corn Test
The Clay County irrigated plot was at the SCREC
with 25 entries, with 4 replications in 2
row plots in 30 inch rows. Average yield of 198 bu/a and
an average moisture of 21.4o/o moisture. The Dawson
County irrigated trial included 25 entries. Ridge till,
furrow irrigated. Dawson County plot was planted at
3 1,600 seeds/acre. Data from these plots are on page 52.
Over year data are shown on page 53.
Cultural Practices
Richardson: Dryland. No-till. Crop history: 1999 corn,
2000 corn. Fertilizer: 120 lbs nitrogen. Sidedressed 30
lb 32-0-0. Herbicide: Bicept 2.6 qtla, Permit, Basic Gold
@ 14 ozla, and Accent Post emergence. Insecticide:
Force 5.5 lb/a. Hand hoed plot. Coordinates: Longitude
-95.636500 Latitude 40. 148800
Cass: Dryland. No{ill. Previous crops: 1999 corn,
2000 soybean. Preplant: 150 lbs nitrogen, at planting 6 lb
N, 20 lb P, 0 lb K, I lb Zn. Herbicide: Atrazine 1 lb,
Degree extra 3 qtla, Basic Gold. Insecticide: Force 5.5
lb/a. Hand hoed plot. Coordinates: -96.081400
40.927700
Lancaster: Dryland. No-till. Previous crop: corn,
soybean rotation. Fertilizer: 100 lb N as anhydrous, 5 gal
10-34-0. Herbicide: Bicep broadcast, Basis Gold, Spirit.
Insecticide: Force 5.5 lb/a. Hand hoed plot. Coordinates:
-96.828200 40.829900
Seward: Dryland. Soybean, corn rotation. Fertilizer: 95
lb actual as anhydrous ammonia. Herbicide: Bicep II 2
qtla banded 4-27-01, Basis Gold 74 ozla, Spirit custom
applied. Insecticide: Force 5.5 lb/a. Coordinates: -
97.355500 40.889700
Butler: Center pivot Irrigated. Conservation tillage.
Previous crop: soybeans. Fertilizer: 135 lb anhydrous side
dress. Field cultivated. Herbicide: Frontier banded
preplant, Basis Gold. One cultivation. Insecticide: Force
5.5 lbla. Coordinates: -97.338200 41.208700
Merrick: Gravity irrigated. Ridge tilled at planting time.
Corn 1999, beans 2000. Fertilizer: l7 lb N, 48 lb P, 6.5
lb S. 3.6 lb Zn at planting time as a starter 2 inches to the
side of the seed slice. Side dressed: 45 gal of 28-0-0-5
which equals 135 Ib N. Herbicide: 1.6 qtla of Bicep II
Magnum broad cast at planting time. Insecticide: None.
4.5 inch of rain on the planting date, reduced emergence.
Coordinates: -98.190800 41.131300
Clay: Gravity Irrigated. Crop history: beans 2000, corn
1999. Ridge planted with 4 row Kinze planter. Fertilizer:
100 lbs 1 1-52-0 on 4120101. I 50 lb/a anhydrous
ammonia, 5 gallon l0-34-0, l14lb zinc at planting in the
seed slice. Herbicide. 2.1 qt Bicep II Magnum, S oz.
Banvel on 5/8i01. Insecticide: Regent at 4.2 o/a in the
seed slice. Coordinates: -98.138000 40.81500
Thayer: Gravity Irrigated. Crop history: corn 1999,
soybean 2000. Fertilizer. 130 lbs N, 35 lb P, I lb zinc
preplant. 6 gal 10-34-0 placed 3 inches to the side of the
seed slice and 4 gal of 10-34-0 in the seed slice at
planting. 60 lb of N as28o/o liquid at hilling time with %
pt ACA. Herbicide: 1.5 qt Fultime banded at planting,
1.5 ozHornet banded post emerge. Insecticide: 8 oz of
Lorsban in a T-band at planting time. Field preparation:
sidewinder at planting. Coordinates: -97.770400
40.263500
Webster: Dryland. Crop history: summer fallow 2000,
wheat in1999. Fertilizer: l20lbla of nitrogen as32o/o
liquid preplant, 5 gal. 10-34-0, and I qt la of zinc.
Herbicide: 2 ptla of Guardsman and 32 ozla of Round Up
Ultra preplant. Insecticide: Regent 4.2 ozJain the seed
slice. Coordinates: -98.576000 40.321000
Dixon: Dryland. Crop history: 2000 soybeans.
Fertilizer: Nitrogen I l0 lbVa as Urea applied on April 20,
2001. Herbicide: Pre-emergence Balance WG @ 1.25
ozJa, Atrazine @ .5 qtla, Bladex @ 5 qtla. Insecticide:
None. Tillage: Disk Thinned on June 20, to 33
plants/row or approximately 22,000 plants/a.
Coordinates'. -96.929200 42.377000
Pierce: Center pivot irrigated. No-till. Crop history:
Soybean. Fertilizer: Total N l70lbla. 0-0-60 150lb/a,
l8-46-0 50 lbla, l6 gal of l3- I I -2-8-0-. I as starter with
the planter. Through the pivot on 61210l I 3 -0-0- 1 3 @
100 lb/a or 9 gal/a. Cultivator applied: 22 gaAa of 29-0-
0-3 on June 9. Through the pivot on7l29 13 gal la of 29-
0-0-3. Nitrogen in the irrigation waster l4lbla. Irrigation
14 inches applied. Herbicide: Field Master I gal /a on
May 14. Insecticide: Pounce 4 ozla for Western bean
cutworm, applied through the pivot. Thinning: June 19.
Coordinates'. -97.793900 42.111200
Custer: Pivot irrigated. Crop history: 1999 and 2000
corn. Fertilizer: 10 N + 20 p + 13 s + .75 Zn;170 lb N
side dressed. Herbicide: 3 qt Fultime Pre. Insecticide: 4
lb/aForce. Coordinates: -99.821820 41.531650
Dawson: Ridge till-furrow irrigated: 1999 and 2000
corn. Fertilizer. 165lbla N as anhydrous pre-plant.
Herbicide: 2.3 qtlaBicep II Magnum. Insecticide'. 5.4
lb Counter CR. Coordinates: -99.996440 40.815320
Furnas: Furrow Irrigated and ridge planted. 2000 corn
(hailed out), 1999 soybeans. Fertilizer: 200Ib N, 50lb P.
Herbicide: 14 oz Basis Gold + 1 lb Atrazine, 0.5 pt
Clarity all post emergence. No insecticide. Coordinates:
-99.998850 40.305820
Red Willow: Ridge till-furrow irrigated. Crop history:
1999 and 2000 corn. Fertilizer: 150 lb N/a as anhydrous
pre-plant, 2.5 gal l0-34-0 starter. Herbicide: 1.33 pt
Dual II Magnum + Zlb Atrazine in l8 inch band at
planting. Insecticide: 5.4 CounterCR. Coordinates: -
100.743940 40.219210
Lincoln: fudge till-furrow irrigated. 1999 corn, 2000
soybeans. Fertilizers: 8.5 gal/a 10-34-0 + | o/o Zn at
planting. l80lb N as anhydrous side dressed. Herbicides:
1.33 qt Bicep II Magnum + 0.5 pt Banvel early post.
Insecticide: Counter CR at 5.4lbla. Coordinates: -
100.750830 41.054140
Dundy: Conventional till-pivot irrigated. i999-2000
corn. Fertilizer: Total applied at planting, cultivation, and
in pivot 227lb N, 70 lb P, 16 lb K,46lb S,2lbZnla.
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Herbicide: l4 oz Basic Gold, 2 oz Distinct. Insecticide: 8 Zn. Herbicide: Atrazine + Dual. Coordinates: -
ozLorsban. Coordinates: -101.657350 40.206010 103.017030 41.291600
Brown: Ridge till-furrow Irrigated. Crop history'. 1999, Scotts Bluff: Gravity Inigated. Minimum tillage. Dry
2000 corn. Fertilizer: 150Ib N as anhydrous preplant. beans 2000 crop. Preplant: 165 lb anhydrous. Starter 18
Starter: 6.3 gal 32-0 + 5.3 gal 10-34-0 + 3.5 gal 12-0-0- lb N, 56 lb P, 12 lb K. Herbicide: Dual Magnum.
24 Sulfirr. Herbicide: I qt Bicep II Magnum + 1.25 oz Coordinates: -103.668800 41.903000
Balance Preemergence. Insecticide: 4.3 lb Force 3G.
Coordinates: -99.754910 42.570270 Morrill. Sprinkler irrigated. Minimum tillage. Starter
with 19 lb N, 63 lb P, .5 Zn. Sprinkler applied 135 lb N.
Brown: Conventional till-pivot Irrigation. Crop history: Herbicide: Basis and Clarity. Insecticide: Force.
1999 corn,2000 soybean. Fertilizer: 40 lb N + 35 lb P + Coordinates: -103.083800 41.575600
15 lb S at planting. 40 lb N broadcast post emergence,
110 lb N side dressed. Herbicide: 2.1 qt Bicep II Torrington, Wyoming: Sprinkler Irrigated. Fertilizer:
Magnum. Insecticide: None. Coordinates: -99.814360 Rate of 150-50-0. Herbicide: 1 qt Prowl + 1 qt
Marksmen.42.653500
Hayes: No-till into wheat stubble. 2000-wheat,1999- Torrington, Wyoming: Dryland Corn. Fertilizer: 150-
fallow. Fertilizer: 80 lb N preplant, 50 lb N broadcast. 50-0. Herbicide. I qt Prowl + 1 qt Marksmen.
Herbicides: I pt Roundup Ultra + 2.2 qt Bicep II
Magnum preplant, 1 5 pt Tough postemergence. Torrington, Wyoming: Silage corn. Fertilizer. 150-50-
Insecticide. Lorsban 8 ozl1000 ft. Coordinates: - 0. Herbicide: I qtla Prowl + I qtla Marksmen.
101.025880 40.581600
Cheyenne: Dryland Early Maturing. No till. Crop
Red Willow: No-till into wheat stubble. 1999-wheat, history. 2000 crop was winter wheat. Fertilizer: 40 lb N,
1998-fallow. Fertilizer . 70 lbla N preplant. Herbicide: l0 lb P, 2lb Zn preplant, Starter 7 lb N, 24 lb P .
1.6 qt Bicep II Magnum Pre. Insecticide: Lorsban at 8 Herbicide: Atrazine and Dual. Coordinates: -
o/1000 ft. Coordinates: -100.674000 40.265530 103 017030 41.291600
Lincoln: No-till into wheat stubble. 2000-wheat,1999- Cheyenne: Sprinkler Irrigated Silage Corn. Crop
fallow. Fertilizer: 60 lb N as 28-0-0 preplant. Herbicide: history: 2000 sun{lowers. Fertilizer'. 150 lb N preplant,
20 oz Roundup Ultra + 1 lb Atrazine preplant, 14 oz Basis starter 7lb N, 24lbP, 75 lb Zn. Herbicide: Atrazine and
Gold post emergence, .67 oz Accent post. Insecticides: Dual. Coordinates: -103.017030 41291600
Lorsban 8 o/1000 ft. Coordinates: -100.750830
41.054140 Clay: Food Grade White Corn. Gravity irrigated. Crop
history: Soybean 2000. Fertilizer: 150lb anhydrous pre
Perkins: No-till into wheat stubble. 2000-wheat,1999- plant, 3.5 gal l0-34-0 plus llb zinctnthe seed slice, 11 lb
millet. Fertilizer: 85 lb N as 46-0-0 preplant, 6.5 gal 18- I l-52-0 broad cast. Herbicide. 2.1 qt Bicep II Magnum,
35-0-5-0.5 starter. Herbicide. 20 oz Roundup Ultra 8 oz Banvel, .67 Accent, and Aim .33 oz. Insecticide:
preplant, 64 oz Degree + .75 lb Atrazine * 4 oz Clarity 4.2 ozla Regent in the seed slice. Coordinates: -
early post. Insecticide: 8 ozl1000 ft of row Lorsban. 98.138000 40.575000
Coordinates. -101.804140 40.928450
Dawson: Food Grade White Corn. Ridge till, furrow
Box Butte. Sprinkler irrigated. Conventional tillage. irrigated. 1999-2000 corn. Fertilizers: 150 lbs N as
Fertilizer: 160 lb N, 40 lb P, l0 lb S. Herbicide: Clarity anhydrous preplant, 16 gal 10-34-0 + Zn plus 4 gal
and Basis. Insecticide: None. Coordinates: -102.90300 thiosol. Herbicide: 2 qts of Bicep II Magnum.
42.118000 Insecticide: 5lb Force. Coordinates: -99.996000
40.815000.
Cheyenne: Sprinkler Irrigated: 2000 Sunflowers.
Preplant: 150 lb/a N, starter with 7 lb N + 24lbP + 75 lb
NEBRASKA CORN TEST LOCATIONS
2OO1 CORN PERFORMANCE TESTS
t2 ble A. Locations, Cooperators, Soil Types, Planting
and Harvest Dates - 2001
r:i::r$DilirilypE
Richardson
Lancaster
Seward
Butler
Menick
th Cent
Clay
Tha
Webster
lheast
Pierce lnigated
Dixon D
thwest I
Furnas
Red Willow
rtral lrrigate<
Custer
Dawson
Brown Funow
Brown (c.
Lincoln
Dund
Hayes
Red Willow
Lincoln
Perkins
Box Butte
Scotts Bluff (furrow)
Monill
Toninoton. \MY
Cheyenne
Toninoton. \A/Y
Cheyenne
Toninoton. WY
Clay - White
Dawson-White Aden Farms, Gothe
Keithley & Sons, Verdon
Jim Engelkemier, Louisville
Gary Hellerich, Valparaiso
Dave Daake, Utica
Roger Topil, Rising City
Rex & Todd Weller, Archer
SCREC, Clay Center
Gary Miller, Davenport
Brian & Keith Berns, Bladen
Joel Carpenter, Plainview
HaskellAg Lab
Steve Henry, Arapahoe
Cappel Farms, McCook
Don Cantrell, Merna
Worrell Farms, Cozad
Steve Bejot, Ainsworth
Wayne Wescott, Ainsworth
WCREC, North Platte
Shad Stamm, Benkelman
Tom Lawson, Hayes Center
Randy Peters, McCook
WCREC, North Platte
Mike McArtor, Grant
Clint Schnell, Alliance
High Plains Agriculture Lab
Groskopf farms, Scotts Bluff
Kirk Laux, Bridgeport
Torrington Res. & Ext. Center
High Plains Agricultural Lab
Tonington Res. & Ext. Center
High Plains Agricultural Lab
Torrington Res. & Ext. Center
SCREC, Clay Center
Marshall silty clay loam April 25
Sharps silty clay loam May 9
Wymore silty clay loam May 2
Johnstown sandy loam May 1'l
Bridgeport silt loam April 26
Kenesaw sandy loam May 9
Hastings silt loam
Hastings silt loam
Lockton loam
Hastings silt loam
Crete silt loam
Crete silt loam
Valentine fine sand
Colo silty clay loam
Cozad silt loam
Cozad silt loam
Johnstown loam
Cozad silt loam
Valentine fine sand
Keith silt loam
Holdrege silt loam
Mace silt loam
Keith loam
Keith loam
Tripp fine sandy loam
Sandy loam
Keith loam
Sandy loam
Keith loam
Hastings silt loam
Cozad silt loam
May 3
May 10
April30
April2T
May 11
May 2
May 9
May 11
April 30
May 1
May 11
May 2
May 3
May 16
May 2
May 12
May 8
May 11
May 10
May 10
May 11
May 15
May 11
30
Sept.27
Oct. 3
Oct. 1
Oct. 2
Oct. 8
oci*12
Oct. 8
Oct. 19
od..24
Oct. 29
Oct. 19
Oct.31
Oct. 17
Oct. 18
Oct. 17
Oct. 19
Oct. 19
Oct. 25
oc..22
Ocl.30
Oct. 20
Oct. 23
Oct.26
Oct. 17
Oct. 20
Nov. 9
Oc1. 19
Oct.25
Oct. 19
Sept. 11
Oct. 19
Oct. 5
Oct. 16
McCash sandy loam May 17
Otero very fine sandy loam May 1
Valentine sandy loam MaY 10
April25
West Central No-till
' Not Harvested
Table B. Average performance at each location.
Richardson
Cass
Butler
Merrick
Lancaster
Seward
Clay
Webster
Pierce lrrigated
Dixon
Furnas
Red Willow
ast Central
Custer
Dawson
Brown (furrow)
Brown (c.
Lincoln
D
Hayes
Red Willow
Lincoln
Perkins
Box Butte
Chevenne
Scotts Bluff
Morrill
Torri !A/
Cheyenne
Torri WY
0
1
30
30
30
36
1 1.6 18000
1 1 .6 18000
7.5 28000
5.8 30000
1 1.6 18000
1 1 .6 18000
7.O 30000
7.O 30000
11.6 18000
8.4 25000
1 1 .0 19000
7.O 30000
5.8 30000
5.8 30000
5.8 30000
7.0 30000
7.0 30000
8.6 24400
7.O 30000
1 1 .6 15000
1 1 .6 15000
13.9 15000
13.9 15000
6.3 330006.3 33000
6.3 33000
6.3 330006.3 33000
15.0 13910
15.7 13300
4.2
7.O
5.1
4.9
7.8
6.8
4.5
3.8
8.7
6.3
6.9
12.1
5.2
5.4
5.2
5.0
4.9
6.1
4.3
16.0
14.1
,_?
6.3
5.9
8.2
6.3
9.7
165 16.7
136 16.6
187 18.5
205 18.0
129 15.8
125 15.6
223 19.6
226 18.6
138 14.3
206 16.9152 17.7
195 20.O203 12.5
203 18.5
182 15.8
202 16.4
206 20.0
231 14.5222 13.2
81 14.O
78 10.8
119 13.2
50 10.6
1e2 16.6160 17.A
153 13.8
168 18.1
134 14.31
:i:
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
2
1
4
0
1
0
0
5
7
1
1
30
30
30
30
6
1
0
1
0
1
30
30
30
36
36
36
30
30
30
30
36
36
1
2
1
4
0
0
11
30
30
30
30
30
30
30
30
30
u:
We
Southwest No-Till
West Central No-Till
West Table lrri
West Earlv No-Till
t4
Table E. Brand name and hybrids of each entrant
2 1 948t, 2205B,t, 27 02+, 2999, 3217 Bt
EPLEY BROS HYBRID 3620,2480,2433,2470,3223, 363oBt, 249oBt, 3687, 3283
cARST SeeO,co,.,...,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,66e0;,03oii,6rdgi..,Nda4e,'sq64rt, s4zoBt. assoir, A527ril,e4aagt zaso
GOLDENHARVEST G-8285##,G-8562##,H-9164Bt*Er. H_2547#.
GRAND VALLEY
KAYSTAR
XRUBEn,..,,,..,,..,..1...1'r':.
,::l:i'111;:1111':'|1';1'11:i':'i';':"',',':';;:';t,;:,1:;,1:,:
Lfy L.L.C.
L G SEEDS
NORTHRUPKTNG N67T4#,N43c4rhr,NX5298#,72J5,N65A1##,MX7210#
GVX0616, SX1229, cVX1758, SX1300, cVX8937, SXI'190, SX1211, GVX2050, GVX7259, cVX1047
HAWKEYE HYBRIDS SX55,443OBt, SX65, SX7O, 01-56ORR, SX57BI, 0566
JACOBSEN JS56##
KX-898, X1151, KX-8950RR, fi€30, t<X$22, KX€65, KX€26oRR
MBS381 1 XLfy669L, MBS38 1 I XLfy497L
1G2587,1G2569, 1G2696, 1G2608, 1G2533, C77618t,1G2595, LG2585RR, 1G2540, 1G2606, LG2584Bt,
LG2474, LG2677
NC+ 488W,49908,5169,5051,541.1
NOVARTIS
ffiiltlE:;t,t:t,,t,'t:,1:,,,::,,
-rrrrtirlriit: atr...:rri|r . .!:
PFI S:liER,:.:.:.:, 
.:,:.:.:.:.
PIONEER
RENZE
SEEDS 2OOO
U.S. SEEDS
N58D1
..:, 
:,,,.,.,...'...'.2+oz1.,5oso, 5b7Bi;.a722x,,ss53i,,4999; stzonn; 54s ai, sa6y., st55: :.::::: :
3394rhr, 37 33#, 3655##, 33A1 4#, 33 R88*Ar, 34D34#, 33yl 8##, 33 R87##
34c8 1 #r, 32J55#+, 34K77#, 3385 1 ##, 3541 gif,#, 32M38, 31 41 3, 34M95##
'...,,,,.,, ' 
ri:i:.:.::::: 
::..'. 
: : :::..::::::: :: 
. :' ' ' ...,:.: ,., ,
34G82#+, 33P67Bt##, 3237##
34D36rHr, 34c1 3#, 33B50lH#
:::::::,::::,:::::,,,..... :::,::::::.:.:.,::.i::::,:
: 
. . ..,,,,,,,,,,,: ..,,,.,,,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,..,..,,,,... 
:,: : : 
.,'
, 
"..., 
.,,.,.,,,. ,: -'. '"""'':"::::'':':':' .".':t''','.,'.',i.','.,.,.,,,,,,,.: :
33R77
p.ngUiUtrt 
,,;::;., , ,,,,.,.,, ' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..Pf4{, eZOa,,::::,::::::::,:,::,: 
,,,,,,,,,:,,,:,,,,: 
,:,
P.RODUCERS : 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,:,716; ?31S; SS112,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,
PRO SEED,,TECH.,,,,,.,.,........i....,.,,.,FS-f'7'grCi.,FSt rg,A....,..,:.
QUALITYTRADERS 4964,4935,9680
83498t, 6342,6462
x3132
us c1139RR, US C1111, US C111gRR, US C1161, US C1141, US C1120, US C1,l1gND, US E1122RR/BI
':::r::::. :.: r::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::.:.:.:.:.:::::::::t:::'..t:::.:.:.:.:.:.
## widely grown hybrids that were entered by the UN-L Agronomy oepartnrent.
outheast Dryland Corn Hybrid Tes
Richardson and Cass Counties - 2001
i,:iRiehds0nl:r::::::::::::::::::::::::::9*gs:
TRIUMPH 18668t
PIONEER 33R88 ##
KRUGER K-91 14Bt
MIDLAND 7pcsB|
KRUGER K-9912C1
KRUGER K-921781
PIONEER 33414#
MIDLAND 795##
MYCOGEN 7870 #
LG SEEDS LG2677
PFISTER 3350
HAWKEYE 01-56ORR
RENZE 6462
WILSON 1788
PIONEER 33R87 ##
KRUGER EX212RR
SANDS SOI 9126
MIDLAND 7815
U.S.SEEDS US E1 122RT
KRUGER K-9114
KRUGER K-9014+Bt
FONTANELLE 5591
KRUGER K-9117
HAWKEYE SXTO
NC+ 48BOl/#
PIONEER 34D34 #
oTTtLlE 5454
DEKALBGenetics DK626Bty
PIONEER 33Y18 ##
RENZE 6342
PIONEER 3237 #
KRUGER K-9O14BT#
RENZE 8349Bt
KRUGER K-9912+RR
SANDS SOI EXP91,
KRUGER K-92168t
MIDLAND 7EO4
U.S.SEEDS US C1141
GARST SEED CO 8301
Continued on Paoe 2
170
166
165
164
163
161
161
160
159
158
158
157
156
155
155
154
153
153
152
152
151
151
151
150
150
150
150
150
149
149
149
149
149
148
148
147
147
147
147
199
190
179
179
179
177
179
181
186
172
181
171
175
167
168
158
157
169
164
162
172
156
163
160
159
169
159
167
163
156
180
156
157
160
164
168
157
161
161
140
142
150
149
147
145
143
139
131
144
134
143
137
142
141
149
148
137
140
142
129
145
139
139
141
131
140
133
134
141
118
141
140
135
131
126
136
133
133
*
*
*
*
s
*
*
*
*
*
t
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
20.2
17.6
16.6
18.0
16.0
17.8
17.1
18.6
18.6
17.4
17.6
16.5
17.0
17.1
16.7
16.1
16.1
16.1
15.6
15.9
15.4
17.2
17.4
16.4
16.1
16.1
17.O
15.2
15.6
15.7
18.1
15.2
15.7
15.9
17.5
16.4
16.8
16.1
17.5
0 55.4
0 59.4
0 56.8
0 53.0
0 59.1
0 54.1
0 57.2
1 54.7
0 il.6
0 59.0
0 56.7
0 57.9
0 55.6
0 56.5
0 60.1
0 55.5
0 56.1
0 56.3
0 57.4
0 56.9
0 56.1
0 56.2
0 56.5
0 56.9
0 56.9
0 58.2
0 55.3
0 57.6
1 60.9
0 56.3
0 56.9
0 56.8
0 57.0
0 57.3
0 55.5
0 53.8
0 56.7
1 56.5
0 54.1
*
*
*
*
Southeast Dryland Corn Hybrid Tests
Richardson and Cass Counties - 2001 Page 2
KRUGER
STINE
KRUGER
HOEGEMEYER
PFISTER
ASGROW
KRUGER
PIONEER
JACOBSEN
STINE
WILSON
KRUGER
KRUGER
136
127
141
130
134
135
141
126
126
115
140
131
122
15.7
17.7
15.6
16.1
17.4
16.6
16.0
14.9
16.1
17.2
17.2
15.0
15.2
EX214-1
9803
K-92114
2666##
3801
RX730 ##
K-921zBt
3394 #
JS56*fi#
9716
1777CL
K-92118t
K-9013+Bt
146
146
146
145
144
144
144
143
138
138
138
137
135
155
165
150
160
154
153
146
160
150
160
136
142
147
1
2
1
1
2
1
0
2
1
2
1
0
0
0 54.9
0 56.4
0 56.9
0 56.8
0 56.8
0 55.8
0 56.9
0 59.3
0 56.8
0 56.9
0 56.7
0 58.6
0 55.2
Average all entries 16.6
1.5
151
NS
165
14
136
19
0 56.6
NS 2.2
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
not siqnificantlv different than
AO
Southeast Dryland Corn
1 999 - 2001
Hybrid Tests
Biand Hybrid
Average Grarn t roken uroppeo E usnel
Yield moisture stalk ear ,weight
bu/a pct Pct Pct lb/bu
TRIUMPH
PIONEER
RENZE
PIONEER
MIDLAND
KRUGER
PIONEER
MIDI-AND
PIONEER
STINE
KRUGER
PIONEER
KRUGER
KRUGER
PIONEER
JACOBSEN
18668t
33R88 ##
83498t
33A14##
79srh#
K-9117
33R87 ##
7E04
33Y18 ##
9803
K-9014Bt##
34D34 ##
K-9114
K-901 3+Bt
3394 ##
JS56##
2 Year Averages
126 18.8
125 16.9
119 14.6
1 18 15.7
117 17.3
116 15.9
1 13 15.8
112 15.3
111 14.9
1 10 15.6
1 10 14.3
1 10 15.0
109 14.9
107 14.3
105 14.3
101 14.7
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.6
58.6
55.7
55.7
53.1
55.1
58.8
55.4
59.1
54.9
54.9
57.8
55.1
54.1
57.4
55.6
1
2
1
1
2
0
2
1
AVerage aff entnes
Difference req. for sig. 5olo
15.5
0.4
1
NS
113
NS
u
NS
5b.u
0.5
1 8668t
795##
33R88 ##
33A14##
83498t
33Y18 ##
33R87 ##
34D34 #
JS56IhF
K-9014Bt##
3394 ##
3 Year Averages
140 20.1
140 18.7
134 17 .6
134 16.3
132 14.9
131 15.6
126 16.5
123 '15.8
121 15.3
120 14.6
1 18 14.2
TRIUMPH
MIDLAND
PIONEER
PIONEER
RENZE
PIONEER
PIONEER
PIONEER
JACOBSEN
KRUGER
PIONEER
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.9
54.1
59.1
56.8
56.6
60.2
59.8
58.4
56.6
56.'t
58.4
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
57.4
0.4
0
NS
1
NS
129
5
16.3
0.5
19
East Gentral Dryland Corn Hybrid Tests
Lancaster and Seward Gounties - 2001
MIDLAND
GARST SEED CO
PIONEER
EPPLEY BROS HYB
PIONEER
RENZE
OTTILIE
KRUGER
KRUGER
RENZE
KRUGER
MYCOGEN
KRUGER
P!ONEER
GARST SEED CO
PIONEER
KRUGER
CROWS
LG SEEDS
KRUGER
KAYSTAR
KRUGER
PIONEER
KRUGER
PIONEER
RENZE
KRUGER
CROWS
STINE
KRUGER
EPPLEY BROS HYB
SANDS
NC+
DEKALB Genetics
KRUGER
EPPLEY BROS HYB
PIONEER
EPPLEY BROS HYB
OTTTUE
KAYSTAR
KRUGER
JACOBSEN
ASGROW
Continued on Paqe 2
795##
8327tT
33414##-
3223
33R88 ##
6462
5333
K-9117
K-92178t
6342
K-9912C1
7870 #
K-9014Br##
33R87 ##
8301
3394 #
K-9114
c5140
LG 2587
K-9211A
](X-898
K-9014+Bt
33Y18 ##
E><214-1
3237 #
83498t
EX21 2RR
c4388
9716
K-91148t
3687
sor 9102
4880##
DK626Bty
K-9215
3620
uD34#
2490Bt
2467
lq-8950RR
K-9013+Bt
J556##
RX730 ##
147
146
145
144
143
143
141
139
138
138
136
136
135
135
134
133
132
132
132
132
131
131
129
129
128
127
127
127
126
126
125
125
125
125
124
124
124
123
123
122
120
124
119
171
155
149
142
149
151
152
145
150
142
148
143
130
131
136
144
135
141
128
137
131
132
124
130
132
120
131
122
124
126
132
123
117
PA
130
125
119
118
124
122
115
121
116
*
*
122
136
141
145
137
135
129
133
125
133
124
128
139
139
131
122
129
122
135
127
131
130
133
128
124
133
122
131
127
126
118
127
133
129
118
123
129
127
121
122
125
119
122
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
I
*
*
*
*
*
*
19.4
17.8
16.7
15.3
17.1
17.7
16.2
17.7
17.6
15.0
16.2
18.2
15.1
16.5
17.6
15.8
16.0
16.9
16.0
15.4
15.9
15.1
15.5
15.6
17.9
15.4
15.1
14.4
16.0
16.4
16.0
15.3
15.3
15.0
15.7
15.2
15.7
14.2
15.6
15.9
14.8
14.9
15.7
*
*
0 56.60 58.60 59.60 58.60 61.60 57.20 58.80 57.40 55.8
0 59.20 60.30 57.20 59.30 62.50 55.4
1 61.40 58.9
0 60.80 61.20 58.80 58.70 58.7
0 63.20 57.40 59.20 59.20 58.30 59.10 59.00 58.4
0 58.50 58.9
0 58.70 59.50 60.00 58.60 60.70 59.20 58.60 61.10 57.90 58.9
0 58.2
East Gentral Dryland Gorn Hybrid Tests
Lancaster and Seward Gounties - 2001 Page 2
EPPLEY BROS HYB
STINE
KRUGER
HOEGEMEYER
KRUGER
EPPLEY BROS HYB
FONTANELLE
EPPLEY BROS HYB
KRUGER
EPPLEY BROS HYB
EPPLEY BROS HYB
119
117
116
115
117
115
108
107
113
111
104
3630Bt
9803
K-92128t
2666##
K-92118t
2480
5211
2433
K-9210
3283
2470
119
117
117
116
116
115
112
110
109
108
104
118
117
118
117
114
115
116
112
104
104
104
16.0
16.9
14.9
15.0
14.2
14.0
14.1
13.1
14.8
14.4
13.7
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0 58.60 59.10 59.60 58.70 61.50 59.80 58.20 58.90 61.50 58.20 60.0
125
17
127
15
129
20
15.7
1.8
0
NS
0 59.1
NS 2.1
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
* denotes hybrids not siqnificantly different than top vieldin
22
East Gentral Dryland Corn Hybrid Tests
1999 - 2001
EUSnel
we,i,$ht
..,ii:'..lb1bUpctpctpc't
Bran-d
AVefagC,i ., 'ii::r:r:rri:i::::i:Grainrr,r,,riiBrol(en::::::,DrOpp€d
,. ,.,,,,,,.Yigld,,,,,,,,imbistuie,.,.....,. i,i.,...,.$tall(.., ',:" , ,€EiHybfid:
bu/a
162
162
150
147
146
145
143
142
14'.1
137
137
136
132
132
129
128
127
126
119
2 Yeai AveragEs
18.0
16.8
16.1
16.1
15.2
14.8
14.9
14.8
15.5
14.7
15.5
14.8
14.0
14.5
15.5
13.9
14.6
14.6
13.2
MIDLAND
PIONEER
PIONEER
PIONEER
EPPLEY BROS HYB
KRUGER
PIONEER
RENZE
PIONEER
KRUGER
KRUGER
OTTILIE
EPPLEY BROS HYB
JACOBSEN
STINE
EPPLEY BROS HYB
EPPLEY BROS HYB
PIONEER
EPPLEY BROS HYB
795##
33R88 ##
33A14##
33R87 ##
3223
K-90148t##
33Y18 ##
83498t
34D34 ##
K-9013+Bt
K-9114
2467
2480
JS56IH
9803
2474
3620
3394 ##
2433
56.3
60.2
58.6
61.6
57.1
57.9
62.1
58.2
59.7
56.7
57.5
58.0
58.4
57.9
57.6
58.4
57.9
60.4
58.0
15.1
0.5
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
1
NS
139
8
58.5
0.3
0
NS
79s*f,r
33R88 r#
33A14##
K-90148t##
33R87 ##
33Y18 ##
8349Bt
34034 #
2467
J556##
3394 ##
:::::' :,:,,,,,3 YCai AVdfageS
174 19.8
169 18.2
158 17 .5
154 15.7
153 17 .5
1s0 16.4
147 15.8
147 16.8
147 16.2
141 16.0
138 15.6
MIDI.AND
PIONEER
PIONEER
KRUGER
PIONEER
PIONEER
RENZE
PIONEER
OTTILIE
JACOBSEN
PIONEER
55.2
59.3
57.8
57.4
60.8
61.5
57.7
59.3
57.5
57.5
59.8
2
0
1
2
1
3
0
0
0
0
0
16.9
0.4
Average all entries
Difference req. for sig. 5olo
tu.5
0.4
1
I
152
o
U
NS
23
Southeast lrrigated Gorn Hybrid Tests
Butler and Merrick Gounties - 2001
PIONEER
HAWKEYE
PIONEER
KRUGER
TRIUMPH
DEN BESTEN
MIDLAND
RENZE
KRUGER
OTTILIE
HAWKEYE
WILSON
PIONEER
KRUGER
KRUGER
STINE
MIDLAND
U.S.SEEDS
MIDLAND
RENZE
KRUGER
RENZE
DEN BESTEN
KRUGER
KRUGER
OTTILIE
PIONEER
DEN BESTEN
OTTILIE
NC+
KRUGER
STINE
KRUGER
WILSON
KRUGER
33414##
sx57Bt
33R88 ##
K-91148t
112oBIRR
32178t
7pcsB|
83498t
K-92178t
47778t
sx70
1 563
33R87 ##
K-9217
EX21 2RR
96148t
7813
US C1111
7815
6462
K-9114
6342
2611
K-921 1A
K-9117
5333
34D34 #
2110
5155
4880##
il<214-1
9803
K-9212Bt
1752
K-9014B1##
0566
2467
1G2595
KX-898
1416
233
224
221
218
217
215
214
214
210
210
209
208
208
207
207
206
202
202
241
201
201
200
199
199
199
198
'198
198
198
198
197
196
196
196
195
195
195
195
194
193
192
192
191
191
191
224
219
212
228
216
229
210
209
216
208
195
183
197
210
'193
203
177
194
180
174
197
196
183
195
192
183
179
186
181
192
177
185
184
197
180
179
186
192
175
193
180
175
178
182
179
241
228
229
208
218
201
218
218
204
211
222
232
219
204
221
208
226
214
221
228
204
244
214
203
205
212
216
210
214
203
216
206
208
194
210
210
203
198
212
193
204
209
204
240
202
i
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
18.8
18.6
19.8
18.6
17.4
21.4
21.O
18.3
19.7
16.1
18.3
17.7
18.1
20.o
18.1
18.9
17.7
17.1
18.6
18.6
18.8
17.O
17.9
16.7
18.3
18.9
18.5
17.8
18.3
17.3
18.0
18.4
20.0
18.1
18.0
17.6
19.9
18.2
18.6
17.1
18.7
18.5
18.6
18.2
18.8
0 58.60 57.50 58.80 57.40 58.4
0 55.10 54.80 57.60 55.00 58.50 57.00 57.4
0 61.60 55.20 56.30 57.60 57.30 58.80 56.70 57.20 57.60 58.30 57.90 58.00 57.7
0 57.30 57.10 59.70 55.80 58.10 57.80 54.90 56.50 57.41 58.20 57.00 57.80 57.60 55.10 57.70 57.80 57.60 58.2
0 57.10 56.4
*
*
*
*
PREMIUM SEED P262
GARST SEED CO 832717
GARST SEED CO 8464IT
GOLDEN HARVES'I H-91648t ##
HOEGEMEYER 2666 #
HAWKEYE
OTTILIE
LG SEEDS
KAYSTAR
TRIUMPH
Continued on Paoe 2
Southeast lrrigated Corn Hybrid Tests
Butler and Merrick Counties - 2001 Page 2
JS56##
P244
7EO4
7gffi
2212
K-99'12C1
AP9565##
1671C1
K-9014+Bt
33Y18 ##
7B05RR
K-9215
2015
3394##
us c1120
US C1111NI
K-9013+Bt
KX-895ORR
4964
9680
190
190
190
189
188
188
187
187
186
186
185
183
183
180
178
176
175
174
172
170
180
184
179
177
179
184
170
171
168
166
180
172
179
159
166
164
174
169
160
151
199
195
201
200
197
192
203
203
204
206
189
193
187
201
189
187
176
179
183
189
PREMIUM SEED
MIDLAND
MIDLAND
DEN BESTEN
KRUGER
AGRIPRO
WILSON
KRUGER
PIONEER
MIDLAND
KRUGER
DEN BESTEN
PIONEER
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
KRUGER
KAYSTAR
Quality Traders
18.3
18.5
18.4
19.4
18.7
17.3
18.5
19.4
16.9
17.1
17.8
18.1
17.2
16.6
18.3
19.1
16.8
17.3
17.9
16.7
6
2
4
3
b
5
5
3
3
6
5
5
7
12
4I
2
5
7
7
1 58.40 57.70 58.40 56.60 56.70 59.80 57.30 56.30 57.2
0 63.00 59.30 58.10 60.40 60.90 57.60 58.70 56.40 59.81 59.90 63.0Quality Traders
18.2
1.4
0 57.8NS NS19618 43187 20519 20
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
not siqnificanttv different than
to Southeast lrrigated Corn Hybrid Tests
1999 - 2001
Brand Hybrid
Average: 
,,,,,,,,, ,, 
,, 
(iraln t,foKen uroppeq 
. .,lrusnel
,,tield t molatUre,,,..,1,statk'.,,,,.,,,,,,,,,,,,.,eCf wfi$ht
, bu/a Pct ,, , Pst ' Pct',, :lb/bu
PIONEER
PIONEER
HAWKEYE
KRUGER
RENZE
PIONEER
MIDLAND
PIONEER
PIONEER
JACOBSEN
KRUGER
DEN BESTEN
NC+
STINE
HOEGEMEYER
ofilLtE
KRUGER
STINE
KRUGER
U.S.SEEDS
AGRIPRO
IPIONEER
I
IDEN BESTEN
I
lu.s.SEEDS
luromruo
2 YCar Aveia$eS
33A14##
33R88 ##
SXTO
K-9117
83498t
33Y18 ##
7815
33R87 ##
34D34 ##
J556##
K-9114
2212
4880##
9803
2666 ##
5333
K-90148t##
96148t
K-9013+Bt
usc1111
APg565##
3394 ##
2A15
us c1120
795##
194
185
182
181
'177
177
176
176
174
't74
172
169
169
169
168
167
167
167
165
162
162
160
157
153
147
16.7
17.4
16.7
17.8
16.3
15.9
16.6
16.5
16.6
16.3
16.8
16.7
16.3
17.2
16.5
16.7
16.3
17.2
15.7
15.6
16.4
15.3
16.0
17.0
17.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,|
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
s8.61
rn.o I
so.z I
.u.o I
sz.+ 
|
61 .91
uu.u I
61.5
59.2
57.3
56.4
56.3
56.9
56.7
57.3
56.7
56.5
57.1
56.2
57.2
56.8
60.1
60.1
56.9
55.9
1
1
5
2
1
4
5
2
2
3
4
4
3
2
4
5
2
1
1
3
3
6
4
2
2
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
0
NS
170
NS
16.6 3
0.4 NS
57.7
0.5
PIONEER
PIONEER
PIONEER
RENZE
JACOBSEN
PIONEER
KRUGER
NC+
PIONEER
PIONEER
MIDLAND
33A14##
33Y18 ##
33R88 ##
8349Br
JS56##
33R67 ##
K-9014Bt##
4880##
34D34 ##
3394 ##
795##
3 Year Averages
194 17.6
185 16.5
185 18.3
182 17.0
181 17 .3
180 17.5
176 17.1
174 17.3
172 17.5
163 16.0
161 19.0
0
0
0
0
0
58.'l
61.6
59.0
57.4
57.3
60.9
56.5
56.7
59.0
59.7
55.63
Fverage allentries
Difference req. for sig. 5olo
3
NS 0.3 NS
58.30
0.4NS
South Central lrrigated Gorn Hybrid Tests
Glay and Thayer Counties - 2001 $[TANE
M^|u GENETICS
CROWS
PIONEER
PFISTER
KRUGER
CROWS
PFISTER
OTTILIE
KRUGER
Quality Traders
HAWKEYE
AGRIPRO
HEINE
KRUGER
KRUGER
KRUGER
GARST SEED CO
HAWKEYE
HOEGEMEYER
WILSON
MAru GENETICS
HEINE
KRUGER
MIDLAND
GOLDEN HARVEST
RENZE
KRUGER
KRUGER
HAWKEYE
GARST SEED CO
Quality Traders
KRUGER
TRIUMPH
U.S.SEEDS
HEINE
HEINE
OTT!LIE
HEINE
MIDLAND
WILSON
HEINE
HEINE
OTTILIE
PFISTER
Continued on Pase 2
G 8122
c5360
33A14il1i
2656
K-9114
c51658
2754
5333
K-91148t
4935
SXTO
AP9565##
H844
K-9217
EX21 2RR
K-92178t
8288
sx65
2666##
1752
G 80668
H831
EX214-1
7pasBt
H-91648t ##
6342
K-92128t
K-92114
SX57Bt
8301
4964
K-9912C1
2020BtRR
us c1111
H860
H857
51 55
H848
7813
1788
H825
H821
5454
2724
250
250
244
241
238
237
236
236
236
234
234
234
233
232
232
232
231
231
234
230
230
230
228
228
227
226
226
22s
225
223
223
223
222
222
222
222
222
221
221
220
219
219
218
218
247
247
242
233
236
231
231
224
232
234
227
223
235
229
221
228
222
220
221
227
218
234
224
235
212
232
230
228
223
226
217
224
223
215
226
228
216
210
227
219
213
224
216
217
*
s
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
253
252
246
248
239
242
241
247
240
233
240
244
231
234
242
236
240
242
238
232
242
229
232
220
241
219
221
221
227
219
228
222
221
229
217
216
227
232
214
221
225
217
220
219
*
*
*
*
t
*
*
*
*
*
*
*
*
*
19.3
19.4
19.4
18.9
19.2
19.1
19.1
19.2
19.6
18.9
19.1
19.5
19.1
19.7
19.3
19.6
20.6
19.5
19.2
19.1
19.4
19.2
18.8
19.4
19.1
17.8
18.8
17.7
19.5
19.4
19.2
18.6
19.5
18.4
18.5
19.7
17.9
19.5
18.5
19.9
19.5
18.2
19.3
18.4
0
3
1
1
2
0
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
0
1
1
1
2
0
1
1
2
1
2
1
0
1
2
1
1
0
0
0
*
*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
28 South Gentral lrrigated Corn Hybrid Tests
Clay and Thayer Gounties - 2001 Pag e 2
LG SEEDS
OTTILIE
KRUGER
KRUGER
FONTANELLE
KRUGER
WILSON
KRUGER
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
NC+
WILSON
U.S.SEEDS
RENZE
HEINE
218
213
208
220
204
213
226
207
214
202
226
210
208
215
199
19.4
19.4
19.4
18.3
19.4
18.7
19.4
18.3
19.7
19.4
19.1
19.5
19.1
19.2
18.6
0
1
1
1
2
1
1
0
1
1
2
1
0
1
0
1G2608
4999
K-9117
K-9014+Bt
5721
K-9215
1671C1
K-9013+Bt
US C1111NE
us c1 161
4880#
1777CL
US E1 12281
6462
H840
217
217
217
216
215
215
214
212
212
212
212
212
211
209
208
215
221
226
211
226
216
201
216
209
222
197
213
213
202
217
0
0
1
0
0
0
0
0
I
1
0
0
0
1
0
225
14
223
20
226
17
19.1
0.8
10
NS NS
## entered by UN-L Agronomy Department
'* denotes top yietding hybrid at each location
different than t
29
South Central
{999 - 2A01
lrrigated Corn Hybrid Tests
Brand tlybfad
Avera
Y"1O moiiture,:....,.....,,,.......,.stalk ,'.eCi ii, iiilOdEing
: rbu/a pct pct pct -p"i
,:':;:;,,.,,:;:': , ,,2 YgaiAvC'rageS ., , ,, , , ,,,,,
PFISTER
PIONEER
PFISTER
OTTILIE
HAWKEYE
KRUGER
2656
33A14##
2750
s333
sx70
K-9114
233
232
231
226
225
224
221
218
217
212
206
204
17.4
18.0
18.2
18.4
18.4
18.2
18.4
18.7
18.0
18.6
18.0
17.6
7.2
5.1
9.0
7.2
4.2
5.2
3.7
1.6
6.7
NA
5.2
2.4
AGRIPRO AP9565T#
HAWKEYE SX65
HOEGEMEYER 2666 ##
2
2
1
2
KRUGER
NC+
KRUGER
K-9117
4880##
K-9013+Bt
Average allentries
Difference req. for sig. 5%
22 1 18.1 1
NS NS
3
NS
5.2
NS4
PIONEER
NC+
33A14##
4880##
r 
,,, , 
r,,3,,Yeaf, Aterages
220 17.8
203 17.5
5
3
4
3
5.1
5.2
Average allentries
Difference req. for sig. 5%
211
NS
17.6
NS
4 4
NS
5.2
NSNS
Webster County Dryland Gorn Hybrid Tests - 2001
LG SEEDS
MIDLAND
PIONEER
OTTILIE
MIDLAND
WILSON
RENZE
GOLDEN HARVEST H.91648t ##
HOEGEMEYER 2666 #MIDLAND 785RRNC+ 4880##
DEN BESTEN 2110
DEN BESTEN 2611MIDLAND 7813RENZE 6462
oTTlLtE 52678tAGRIPRO AP9565##
160
156
153
151
144
144
143
143
139
133
132
132
128
127
126
124
108
15.2
14.7
14.6
15.1
14.3
14.8
14.O
13.6
14.0
14.3
13.8
13.9
14.2
13.7
14.7
14.5
13.5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
I
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
NS
138
24
14.3
0.6
0
NS
## entered bv UN-L D
31
South Central
1999 - 20A1
Dryland Corn Hybrid Tests
Brahd Hybiid
AVeiage,,, 
,, 
Grain,. .'gy61i[6., D'i6iFeA
Yield moisture stalk ear
,,,,,: rbu/a: 
,, ,, , , bCt,j, .,, bct,'i, .pdt,
LG SEEDS
PIONEER
OTTILIE
NC+
HOEGEMEYER
AGRIPRO
1G2696
33A14##
52678t
4880##
2666 #
AP9565*h#
2 Year Averages
140 15.4 1
136 15.1 0136 15.8 0
132 13.8 0130 13.6 0112 14.1 0
0
It
0
1
0
1
Average all entries
Difference req. for siS. 5%
131
NS
14.6 0
NS NS
1
NS
PIONEER
NC+
33414il#
4880t4#
, : ,3 YCai AVeiage-
'124 15.9
1 19 14.9
,|
1
,|
1
Average all entries
Differencereq. for sig. 5olo
121
NS
15.4 1NS NS 1NS
32 Dixon Gounty Dryland Corn Hybrid Tests - 2001
FiO,o;I:::::::::::::l:::;:::::G:if,in:t::::::::::::::::::::::::::;::::,B,i6k€n,,,,,
ASGROW
KRUGER
EPPLEY BROS HYB
NOVARTIS
MIDLAND
PIONEER
KRUGER
KRUGER
EPPLEY BROS HYB
EPPLEY BROS HYB
MIDLAND
KRUGER
Pro Seed Techn.
RENZE
KRUGER
DEI<ALB Genetics
HEINE
KRUGER
DEN BESTEN
GOLDEN HARVEST
EPPLEY BROS HYB
GARST SEED CO
SANDS
KAYSTAR
PIONEER
MIDLAND
CROWS
HEINE
MIDLAND
EPPLEY BROS HYB
LG SEEDS
KRUGER
KRUGER
EPPLEY BROS HYB
TRIUMPH
HEINE
RENZE
KRUGER
KRUGER
KRUGER
SANDS
EPPLEY BROS HYB
HEINE
Continued on Page 2
RX73O YG##
D<214-1
3620
N58Dl ##
7813
33A14##
K-92118t
K-9114
36308t
3687
TBMBt
K-9208A
PST-79-A
6342
K-91068t
DK611##
H825
K-9208
2110
H-2547 #
2470
84848t
sor 9082
KX-898
34D34 #
7 p SBT
c4908
H857
7BO5RR
2490Bt
1G2569
K-9912C1
K-9212Bt
3223
1 12oBIRR
H860
6462
K-92048t
K-9206
K-9210
so! 9102
3283
H848
174
171
170
174
170
170
169
167
166
164
162
162
160
160
160
159
159
159
159
158
158
158
158
157
157
155
154
154
153
153
153
153
153
152
152
151
151
150
150
150
149
148
148
48
34
47
25
50
45
14
37
59
36
54
18
29
11
18
46
56
22
47
41
38
46
28
29
32
50
57
49
56
34
31
68
34
42
46
34
54
32
43
17
17
40
41
18.1
17.9
17.2
17.8
17.8
17.8
17.4
17.8
17.9
17.6
17.8
17.8
18.0
17.4
17.3
17.9
18.0
17.4
17.8
17.7
17.5
17.7
17.2
17.9
17.7
18.3
17.4
17.9
17.6
17.5
17.3
17.5
17.7
17.7
17.6
17.8
17.6
17.5
17.7
17.4
17.8
17.8
17.5
57.8
55.3
56.9
57.0
59.1
59.0
58.9
59.2
57.9
58.8
58.7
56.6
58.3
61.2
55,4
55.9
56.9
57.5
57.8
56.0
57.3
58.2
57.9
61.3
60.2
56.9
59.3
56.1
58.9
59.9
60.2
57.4
59.7
56.6
59.2
60.9
56.4
57.0
58.2
57.9
58.4
59.3
58.6
Dixon Gounty Dryland Gorn Hybrid rests - 2001
KAYSTAR KX-895ORR
EPPLEY BROS HYB 2433
KRUGER
KRUGER
KRUGER
KRUGER
OTTILIE
Hy-Vigor
K-9013+Bt
K-9215
K-9211A
EX21 2RR
4999
774
Pro Seed Techn. PST-79-C
GARST SEED CO 859OITHEINE H844
GARST SEED CO 94768tHy-Vigor 7035CROWS C4388
oTTtLlE 4404
DEN BESTEN 2OO9HEINE H831
EPPLEY BROS HYB 2480HEINE H84OHEINE H821
DEKALB Genetics DK579
148
148
145
145
144
143
143
143
142
141
141
139
139
139
139
13s
132
130
129
129
120
52
17
43
65
28
56
27
46
23
40
48
39
41
51
35
23
45
46
50
44
12
18.0
17.8
18.0
18.0
17.9
17.3
17.5
18.0
18.1
17.5
17.9
17.5
17.6
17.5
17.2
17.5
18.0
17.3
17.5
17.8
17.5
57.4
57.7
56.6
56.7
59.3
56.2
60.0
57.2
60.9
59.4
54.6
58.7
59.4
57.1
58.2
56.9
59.6
59.0
58.2
60.3
62.3
2
2
0
3
1
6
1
3
1
2
7
0
3
0
4
1
2
2
1
3
5
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
Average all entries 17.7
0.6
152
21
20NS NS
39
19
58.2
NS
## entered bv UN-L De
34
Northeast Dryland Corn
1999 - 2401
Hybrid Tests
Hybrid
Average Gratn t roKen uroppeo
Yield moisture stalk ear
6i11E,,r:,, ,, ,, ,:, pCt ll ll pct,,,,:,,,,, ,pctBrand
EIUSnel ,, t, X.9At
iWeig ht,,,, :,, ,i lOdgin$
,, lblbU,, r rr,,:,:':,,,.:,i,,BCt
NOVARTIS
GOLDEN HARVEST
LG SEEDS
DEKALB Genetics
PIONEER
EPPLEY BROS HYB
HEINE
HEINE
EPPLEY BROS HYB
MIDLAND
OTTILIE
CROWS
Hy-Vigor
DEN BESTEN
HEINE
EPPLEY BROS HYB
HEINE
, ,:,,2 Year A-era$es
155 15.9
148 15.8
145 15.7
144 16.2
143 15.9
142 15.9
138 16.3
137 15.8
134 15.7
'134 15.8
133 15.7
133 15.5
131 15.9
129 15.9
129 15.8
128 15.8
127 16.3
N58D1 ##
H-2547 #
1G2569
DK611##
33A14##
2433
H82s
H821
3620
7B04Bt
4999
c4908
7035
2009
H840
2480
H831
2
2
1
2
2
2
2
2
3
0
1
3
2
1
1
2
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
I
0
0
0
s5.0
51.1
56.2
56.2
55.4
52.4
54.8
56.8
52.0
56.2
55.1
57.5
52.9
51.1
55.5
55.1
55.8
25
41
31
46
45
17
56
44
47
54
27
57
41
23
50
46
45
Average allentries
Difference req. for sig. 5olo NS
15.9
NS NS
4054.601137
NSNS NS
GOLDEN HARVEST
DEIGLB Genetics
Hy-Vigor
EPPLEY BROS HYB
127
3 Yeai Avera$es,
15.0
15.3
14.8
14.5126
H-2547 #
DK611#
7035
3620
139
138
4',i
41
47
51.4
55.1
52.6
53.2
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
133
NS
44
NS
53.1
NS
0
NS
14.9 1
NS NS
Pierce county lrrigated corn Hybrid Tests - 2oo1
CROWS
DEN BESTEN
PIONEER
ASGROW
OTTILIE
SANDS
OTTILIE
KRUGER
GOLDEN HARVEST
STINE
MIDLAND
GARST SEED CO
MIDLAND
DEN BESTEN
EPPLEY BROS HYB
OTTILIE
EPPLEY BROS HYB
DEKALB Genetics
KRUGER
KRUGER
DEN BESTEN
RENZE
DEKALB Genetics
KAYSTAR
NOVARTIS
Pro Seed Techn.
RENZE
KRUGER
EPPLEY BROS HYB
KRUGER
GARST SEED CO
CROWS
DEKALB Genetics
EPPLEY BROS HYB
MIDLAND
PIONEER
SANDS
DEN BESTEN
EPPLEY BROS HYB
Pro Seed Techn.
KRUGER
TRIUMPH
KRUGER
OTTILIE
STINE
OW
c5360
2912Bt
33A14#tt
RX73O YG##
51 55
sot 9102
47778t
EX212RR
H-2547 #
96148t
7B05RR
84848t
7M\BT
2011Bt
3687
2467
3630Bt
DK611##
K-99108t
K-9211A
2110
6462
DKC 60-15
KX-898
N58D1 ##
PST.79-A
6342
K-9013+Bt
3620
K-9111
9476Bt
c504
DK579
2470
7B04Bt
34D34 #
sot 9082
2205Bt
3223
PST-79-C
K-9208A
1 51 4ABt
K-92118t
4999
96158t
RX634
236
232
231
227
226
225
222
221
221
221
221
220
218
218
218
217
216
216
212
211
211
249
209
249
208
207
206
205
204
204
203
203
203
202
202
202
201
201
200
2AO
200
198
198
196
195
194
16.5
16.7
16.9
17.3
16.4
16.5
16.6
17.4
17.1
17.3
16.6
17.1
17.2
17.5
17.5
16.7
17.2
16.7
16.1
16.4
17.0
17.5
17.1
17.1
17.1
17.1
16.7
17.2
16.8
16.8
16.8
16.7
16.6
16.8
17.3
17.4
16.8
16.3
16.8
17.1
16.8
17.4
16.9
17.2
17.1
16.3
1 54.81 56.13 56.61 54.51 57.34 55.80 55.11 53.62 53.61 53.72 53.70 56.04 53.61 53.23 51.11 55.21 53.13 53.31 55.03 56.61 52.72 55.22 55.25 53.02 56.63 53.52 58.20 60.73 55.35 54.10 53.40 52.81 59.01NA3 56.00 53.73 55.71 59.13 55.01 49.02 54.40 52.90 57.21 55.00 56.04 52.3
4
1
13
4
4
4
1
5I
3
5
2
7
2
18
6
4
5
2
6
4
3
2I
3
4
4
5
4
6
1
8
1
4
15
2
4
5
10
5
7
3
1
3
2
13
Continued on Page 2
36 Pierce County lrrigated Corn Hybrid Tests - 2001
Paqe 2
DEN BESTEN
EPPLEY BROS HYB
LG SEEDS
DEKALB Genetics
ASGROW
EPPLEY BROS HYB
STINE
FONTANELLE
KRUGER
EPPLEY BROS HYB
EPPLEY BROS HYB
WILSON
## entered
2105+
3283
c7761 Bt
DKC 57-38
RX69ORR
2480
9753ND
4741
K-9210
2490Bt
2433
1 364
194
193
193
192
186
186
186
182
181
180
178
164
artment
0 54.91 59.91 54.2
2 54.71 57.6
1 52.3
7 55.60 54.5
1 57.51 52.50 57.7
1 54.9
16.1
16.7
17.4
17.1
16.6
16.7
17.2
16.7
17.1
16.4
16.5
16.2
6
5
5
7
5
3
9
1
5
3
2
5
37
Northeast lrrigated Corn Hybrid Tests
1999 - 2001
Brend
.Hyb,riA
AV€Ia$€11:11:.......,Grain.i:.l:Brokeffi
Yield :,r imO|5tUierrrrr,,, ,, $talk Eai,,, ,,$rei$ht
bu/a pct pet lb/bupct
DEN BESTEN
STINE
DEKALB Genetics
GOLDEN HARVEST
TRIUMPH
OTTILIE
LG SEEDS
MIDLAND
PIONEER
EPPLEY BROS HYB
OTTILIE
NOVARTIS
DEN BESTEN
EPPLEY BROS HYB
WlLSON
EPPLEY BROS HYB
2912B,1
9614Bt
DK61 1##
H-2547 #
1514ABt
4777B1
c7761 Br
7B04Bt
33A14##
3620
4999
N58D1 #
2110
2480
1364
2433
z'Y€ef 
.AveiaECS'
16.1
16.4
15.7
16.1
16.3
15.9
16.2
16.3
16.0
16.0
16.3
16.2
16.1
16.0
15.6
15.9
224
221
216
214
213
213
207
207
207
201
197
192
191
187
176
'172
1
2
4
5
3
1
3
8
8
2
2
3
2
2
5
3
1
2
,l
0
0
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
55.2
s4.4
s4.2
55.0
53.0
55.9
54.4
55.1
55.7
55.1
55.5
55.7
50.9
53.9
5s.3
56.6
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
16.0
NS
1
NS
3
NS
202
NS
54.7
NS
PIONEER
GOLDEN HARVEST
EPPLEY BROS HYB
EPPLEY BROS HYB
33A14##
H-2547 #
3620
2480
3 Year:Averages
15.6
,t5.4
15.3
15.0
198
194
187
167
5
4
2
2
56.8
56.0
56.1
55.2
Average all entries
Difference req. for sig. 5olo
15.3
NS
1
NS
56.0
NS
187
NS
3
NS
Central lrrigated Corn Hybrid Tests
Guster and Dawson Gounties - 2001 suIENtr
1;111,1t:t;"#:iaiiil::,:,:,:,:,:::::',Bro.k6iN.,,1::;|,Dri1ortUr6nd
moisture::::::::, :,,,Stalk ,, ,", eaf
DEN BESTEN 291281HAWKEYE 443OBtHAWKEYE SX65
DEN BESTEN 2212
OTTILIE
OTTILIE
TRIUMPH
LG SEEDS
MYCOGEN
CROPLAN
WILSON
PIONEER
MYCOGEN
U.S.SEEDS
MYCOGEN
U.S.SEEDS
MYCOGEN
LG SEEDS
U.S.SEEDS
KAYSTAR
OTTILIE
ASGROW
lGYSTAR
WILSON
U.S.SEEDS
ASGROW
47778t
5267Bt
'112oBIRR
LG2584Bt
2784
733
1671CL
33P67Bt
6912
US C1119RR/BI
6888
US C111gRR
7474
LG2585RR
usc1111
x1 151
51 55
RX634
KX-895ORR
1752
us c1 141
RX69ORR
219
216
215
214
212
212
211
209
209
249
209
209
206
205
204
202
201
200
199
193
193
192
190
190
186
185
184
181
180
178
177
176
176
175
174
174
172
139
235
237
237
235
232
235
229
228
224
221
236
234
229
216
213
215
235
223
214
212
211
200
208
222
192
187
194
172
182
173
186
175
175
170
178
161
164
134
203
194
192
193
191
189
193
190
194
197
181
187
182
193
195
188
166
176
184
174
175
183
171
157
180
183
174
189
177
183
167
176
177
180
169
186
180
143
15.8
17.1
17.O
17.O
17.O
18.0
17.7
16.7
17.2
18.7
17.2
17.5
16.8
18.2
18.8
17.9
17.1
17.1
14.9
17.9
18.2
17.6
14.8
16.4
17.4
17.2
15,2
17.8
16.8
17.2
16.3
22.6
16.5
15.2
17.5
17.2
17.O
14.9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0 59.70 60.10 60.10 59.70 60.40 59.40 60.20 59.60 59.70 6030 61.00 60.40 60.20 59.91 61.00 61.90 58.60 61.10 59.80 60.70 59.20 60.20 60.40 59.60 61.00 59.80 60.40 59.30 61.10 59.6
0 61.40 60.00 60.20 59.30 60.80 60.50 60.5
1 59.8
DEN BESTEN 2611
oTTtLtE 4999
DEKALB Genetics DKC 60-17
GOLDEN HARVES'H-8562 #
PIONEER 33850 ##
GARST SEED CO 846417
NORTHRUP KING 72J5
DEKALB Genetics DKC 57-38
DEN BESTEN 2110
GOLDEN HARVES- H-B35OBI ##
HAWKEYE sx57Bt
DEKALB Genetics DK579
Average all entries 194
25
182
19
17.1
19
0 60.2
NS NS20322 1NS
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
* denotes hvbrids not sionificantlv different than top vieldinq hybrid
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Gentral lrrigated Gorn Hybrid Tests
1999 - 200',1
Brand
Average 
,:r ,r, Grain Brokeh: rDioppedYield moisture stalk earbu/a pct pct pct
Hybrid
BuShel
weiEht
lb/bU
OTTILIE
HAWKEYE
OTTILIE
MYCOGEN
OEN BESTEN
HAWKEYE
PIONEER
DEN BESTEN
MYCOGEN
DEKALB Genetics
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
DEKALB Genetics
ASGROW
4777Bt
44308t
52678t
2784
2912B,t
sx65
33P67Bt
2611
6888
DK579
usc1111
US C111gRR
DKC 57-38
RX634
2Year Averages
210 15.5
207 16.6
205 16.9
204 16.3
204 16.3
203 17.2
201 18.2
198 16.5
195 16.4
188 1s.6
187 15.5
't82 16.7
179 14.1
174 14.0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
2
20
1
2
57.9
58.6
58.9
58.8
59.0
58.4
60.6
59.8
59.s
59.7
59.7
59.7
59.6
58.1
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
59.2
NS
0
NS
16.1 2
0.4 NS
195
7
HAWKEYE
DEN BESTEN
DEKALB Genetics
4430Bt
2611
DK579
3 Year AVeiageS
17.4
17.2
16.2
57.8
58.7
59.2
206
198
186
0
I
0
1
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
58.6
NS
0
NS
16.9 0
NS NS
197
NS
Southwest No-Till Corn Hybrid Tests
Hayes and Red Willow Gounties - 2001
MYCOGEN
ASGROW
PIONEER
HEINE
PIONEER
PRODUCERS
PIONEER
NC+
PRODUCERS
PRODUCERS
NC+
OTTILIE
PIONEER
HEINE
RIPRO
HEINE
PIONEER
ROW
PRODUCERS
P!ONEER
DEKALB Genetics
DEKALB Genetics
PIONEER
MYCOGEN
2799tMt
RX634
34M95 ##
H855
ua34#
716
34D36 ##
5169
714
7318
49908
52678t
32J55 #
H821
AP9572
H825
34K77 #
RX73O RRA/G
SS112
35A19 ##
DKC 60-17
DK537
34G81##
1877
94
94
91
91
90
88
87
86
86
85
83
83
82
81
81
81
80
76
75
74
73
72
65
25
102 *88*94*
100 *93*96*
77*95*83*87*
82r92*88*g4*
91 *g2*
6983*88*
76*
68
59
62
22
86*
100 **g7*
82*86*80*96*
7689*83*83*
73
75
77
70
79*
91 *
69
62
72
7785*
67
27
12.2 0
11.2 0
12.3 1
15.2 1
13.1 0
12.7 1
12.3 1
12.2 1
12.1 1
12.4 1
12.7 1
12.7 2
15.2 2
1 3.'1 1
12.8 1
1'1.9 1
12.8 0
12.O 2
13.3 0
12.0 1
11.8 1
10.5 1
11.1 2
11.1 2
0 56.70 57.60 58.40 57.70 58.90 56.70 59.70 58.20 58.00 56.70 57.50 57.00 58.60 57.90 57.3
1 57.70 59.20 57.60 57.7
0 58.50 56.01 57.5
2 57.31 57.0
Difference reo. for sio. 5%
57.3
NS
81
27
80
20
0
2
78
22
11.9 1
1.5 NS
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
41
est Centra! No-Till Corn Hybrid Tests
Lincoln and Perkins Gounties - 2001
TRIUMPH
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
PFISTER
OTTILIE
U.S.SEEDS
ASGROW
MYCOGEN
DEIGLB Genetics
FONTANELLE
DEIGLB Genetics
DEKALB Genetics
PIONEER
MYCOGEN
HOEGEMEYER
PIONEER
ASGROW
DEKALB Genetics
DEKALB Genetics
DEN BESTEN
0 57.60 56.00 57.30 57.11 57.10 56.70 57.80 56.81 57.61 57.61 56.61 56.21 57.0
2 58.10 57.70 58.61 58.0
1 57.50 56.3
1 58.8
1 56.40 58.10 56.5
1 12oBIRR
US C111gRR
US C1 139RR
US C1111
US E1122RR
us c1120
2025#
5170RR
US E1 12281
RX592RR#
2652
DK537
HC7634RR#
DKC 51-88
DK5O7
3733##
2545 tut#
2591 #
3655 ##
RX452 yg
DKC 53-33#
DKC 48-15#
2904
96
96
95
94
92
92
90
89
89
B9
88
84
83
82
82
80
80
78
77
76
72
69
47
'141
142
138
129
134
135
132
133
134
123
119
109
114
114
109
112
115
103
101
100
97
94
NA
*50
** 50
'52
* 59**
"50
*48
*48
*44
*44
55
56
59
51
50
54
47
44
52
53
51
46
44
47
14.4
12.3
13.5
12.9
13.4
13.3
11.4
12.5
14.1
11.7
11.8
10.9
11.4
11.3
10.6
11.4
11.2
11 .1
11.3
11.4
10.9
10.7
10.1
0
2
5
0
1
0
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
4
6
1
0 57.3NS NS11918 1'1.91.5Average all entries 85NS 50NS 1NS
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
not siqnificantlv different than
42
Southwest No-Till Corn Hybrid Tests
2000 - 2001
Brahd Hybrid
Average srafn, t roKen uroppeq
:Yield moisture stalk : : '6ai
ElUSnet
waight
:lb/bubu/a pct pct pct
MYCOGEN
OTTILIE
PRODUCERS
PIONEER
2799tMr
5267Bt
714
34K77 #
56
50
50
48
2Year Averages
10.9
11.2
11.',|
11.2
1
2
1
I
1
0
0
1
s6.7
57.0
58.0
59.2
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
51
NS
11.1
NS
1
NS
1
NS
57.7
NS
West Gentral No-Till Corn Hybrid Tests
2000 - 2001 DUIENF
Brand Hybrid
fverage Grain Broken Dropped: Bu:h3l
,Yield moi5ture stalk , ear wei$ht
bu/a pct pct Pct lb/bu
OTTILIE
DEKALB Genetics
ASGROW
PIONEER
MYCOGEN
ASGROW
HOEGEMEYER
PIONEER
5170RR
DK5O7
RX592RR#
3733 #
2545 lMl#
RX452 yg
2591 #
3655 ##
2 Year Averages
62 13.2
61 10.3
60 11.7
59 11.1
59 11.0
59 10.8
57 11.4
56 11.0
56.8
57.7
57.6
58.6
s8.0
58.8
57.5
56.3
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
59 11.3
0.5
1 1 57.7
NS NS NS NS
West Gentral lrrigated Corn Hybrid Tests
Lincoln and Dundy Gounties - 2001
PIONEER
HAWKEYE
DEN BESTEN
CROWS
HAWKEYE
DEN BESTEN
KAYSTAR
OTTILIE
NORTHRUP KING
TRIUMPH
TRIUMPH
LG SEEDS
NORTHRUP KING
DEN BESTEN
OTTILIE
DEN BESTEN
LG SEEDS
PIONEER
MYCOGEN
CROWS
NORTHRUP KING
GEERTSON SEED
GRAND VALLEY
GRAND VALLEY
DEKALB Genetics
HAWKEYE
KAYSTAR
DEN BESTEN
DEKALB Genetics
ASGROW
GRAND VALLEY
CROW'S
249
238
254
234
237
220
224
227
223
231
225
212
236
229
225
218
215
227
211
211
228
213
207
216
212
217
208
222
209
201
202
175
14.8
14.4
14.2
13.0
14.2
14.3
14.3
14.4
14.2
14.4
14.1
13.1
13.7
14.2
14.2
13.8
13.8
14.9
13.8
13.6
14.1
14.O
14.2
12.6
14.1
14.3
13.7
14.0
12.7
12.0
14.1
12.O
33R77 #
sx6s
29128t
C4388
SXTO
201181
1(X-898
5333
MX7210 #
11418t
1120BIRR
1G2540
N 65A1 ##
2212
52678t
2110
LG2585RR
33851 ##
6932C1
c504
N 67T4 ##
GS-1 1 17
sx1300
GVXB937
DKC 60-17
sx55
KX-895ORR
2611
DKC 57-38
RX634
GVX1 758
c3425
271
247
247
240
240
239
237
236
236
235
230
230
228
228
228
228
226
226
226
225
223
223
221
220
216
215
213
211
211
202
199
170
292
255
240
245
243
258
250
245
249
239
235
247
220
226
231
237
236
224
240
238
217
232
234
224
219
212
217
200
212
202
196
165
4
6
2
1
9
2
I
7
10
3
2
5
1
15
1
I
10
4
3
6
I
E
3
4
8
4
7
4
10
8
4
7
*
*
**
0 58.70 58.00 58.40 58.00 58.90 59.50 58.20 57.41 58.5
1 59.00 58.90 59.10 64.21 58.50 s9.71 58.8
0 56.81 59.60 59.8
1 59,50 59.10 59.0
1 59.30 s6.90 59.00 58.91 59.5
0 58.80 59,11 58.61 59.60 60.1
Average all entries 222
19
13.8
1.0
226
24
231
28
0 58.8
NS 1.155
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
not sionificantlv different than
Southwest lrrigated Gorn Hybrid Tests
Furnas and Red Willow Gounties '2001
PIONEER
PIONEER
MYCOGEN
NC+
PIONEER
OTTILIE
32M38
33851 ##
2833
5411
31A13
5333
225
221
219
216
214
214
214
211
210
209
207
206
204
204
203
202
202
197
196
195
194
194
194
191
191
190
187
187
184
184
182
181
180
172
168
161
209 *
224 **
205 *
199 *
218 *
213 *
218 *
210 *
210 *
199 *
201 *
194
205 *
197 *
189
205 *
205 *
190
204 t
184
203 *
193
197 *
185
194
189
NA
178
179
180
162
191
183
160
171
127
240 *
217
233 *
232 *
209
215
209
211
NA
218
212
218
202
211
216
198
198
203
188
206
185
195
190
196
187
190
187
195
189
187
202
171
176
184
165
194
DEN BESTEN 2212KAYSTAR KX.898
DEKALB Genetics DKC 60-17
18.4
16.7
16.3
16.2
19.8
15.8
15.4
15.6
18.5
15.5
15.9
16.7
15.5
18.0
15.9
15.0
15.8
16.0
15.9
16.9
15.2
15.7
15.5
16.0
15.6
15.7
11.7
15.9
15.2
18.1
17.4
15.3
15.6
15.2
16.2
18.7
2
6
1
2
7
2
2
2
1
3
2
4
0
2
2
2
1
0
2
1
4
0
1
8
2
2
3
3
2
6
3
5
2
3
3
6 1 59.3
DEN BESTEN 321787
NC+ 5051
M/W GENETICS G7706ASGROW RX73O RRATG
FONTANELLE HC7747BT
MA/V GENETICS G 80668
oTTlLlE 5454
TRIUMPH
LG SEEDS
PIONEER
OTTILIE
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
MYCOGEN
U.S.SEEDS
1 12oBIRR
1G2606
33P67Bt ##
52678t
US C1139RR
US E1122RR/B
7870 #
US C1141
KX-895ORR
US E1 122RR
US C1 161
x1151
0 59.60 60.1
1 59.10 59.1
1 60.50 58.9
1 58.60 59.50 57.2
0 60.20 58.60 60.60 61.00 58.70 59.10 59.80 58.50 60.51 60.90 58.81 59.8
0 59.60 59.10 61.10 61.00 59.60 61.60 58.61 59.1
1 59.0
2 58.5
1 61.20 61.20 60.0
1 60.5
GEERTSON SEED GS-1 1 17
DEKALB Genetics DKC 63-03
DEN BESTEN 2015
AGRIPRO AP9565##
DEKALB Genetics DKC 60-15
GARST SEED CO 8327IT
GARST SEED CO N8348
MYCOGEN 7474
KAYSTAR
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
KAYSTAR
16.2
1.7
2
NS
0 59.6NS 1.2Average all entries 19823 19527
203
21
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
not siqnificantly different than
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West Central lrrigated Corn Hybrid Tests
2000 - 2001
Biand Hybrid
Average'.....':'Grain......:Broken:.m
:.,:,:f;616 m6i5tUre:. r stal*,,.,,,:.i ,,Cir Weightbu/a pct pct pct tOlUu
TRIUMPH
GEERTSON SEED
HAWKEYE
1 141 Bt
GS-1117
SX55
:,,::,,,2,Yeaf Avetages
231 14.0
220 13.6
218 13.8
3
4
3
1
0
1
59.1
59.3
s8.6
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
223 13.8
0.1
3 0
NS
59 .0
NS NS NS
Southwest lrrigated Corn Hybrid Tests
2000 - 2001
Biehd Hybrid
AveiCge , : Grain BrokCn Dropped Bushel
Yietd moisture statk ear weightbu/a pct pci pct lOlUu
MYCOGEN
PIONEER
OTTILIE
GEERTSON SEED
2833
33P67Bt ##
52678t
GS-l117
,2 Year Averages
217 14.5
198 1s.0
197 13.4
189 13.5
1
2
1
1
0
0
0
0
59.4
60.6
60.9
59.2
AveraEe all entries
Difference req. for sig. 57o
200
4
14.1
0.3
1
NS
0
NS
60.0
0.3
46
North Central lrrigated Gorn Hybrid Tests
Brown County - 2001
PlONEER
WILSON
LG SEEDS
OTTILIE
OTTILIE
OTTILIE
DEKALB Genetics
CROWS
CROPLAN
NORTHRUP KING
LG SEEDS
DEKALB Genetics
MYCOGEN
KAYSTAR
PIONEER
GOLDEN HARVEST
ASGROW
KAYSTAR
DEN BESTEN
GARST SEED CO
OTTILIE
DEN BESTEN
MYCOGEN
GARST SEED CO
WILSON
GOLDEN HARVEST
loru BESTEN
lorru BESTEN
loex BESTEN
I
INORTHRUP KING
34G82##
1 563
1G2540
5050
47778t
4999
DKC 60-15
c51658
599 RRLRB2
N X5298 ##
1G2533
DKC 57-38
2657
KX-898
34G13 #
H-8562##
RX634
KX-665
22058t
859017
4404
2009
2652
94768t
1 364
H-8285 #
2105
2105+
2904
N 43C4 ##
228
220
218
217
215
214
213
213
213
213
212
210
210
210
209
207
207
207
205
203
201
199
199
197
197
195
191
190
181
163
231
213
220
203
214
202
207
219
212
209
213
212
210
210
196
205
196
204
195
202
206
197
202
183
202
188
194
189
185
179
225
226
216
231
216
226
218
207
213
216
211
207
209
209
221
209
218
209
214
203
196
200
195
211
192
201
188
191
177
147
17.0
19.1
18.2
18.2
17.5
20.4
20.1
19.7
18.2
18.3
18.1
17.3
17.3
20.6
18.3
16.4
17.0
16.7
15.9
17.9
17.9
16.6
16.3
17.4
17.O
17.9
'15.9
16.8
15.9
14.5
0 58.40 57.90 57.4
0 58.50 58.20 57.7
0 57.80 57.80 57.8
1 56.80 58.20 58.50 58.10 57.90 57.60 58.70 58.1
o 58.80 58.90 58.40 57.0
0 58.10 57.70 58.00 58.40 57.50 58.8
0 57.80 58.80 58.8
17.6
2.O
580
NS
Average all entries
Difference reo. for sio
0
0
0
NS
205 202 206
18 20 205%
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
* denotes hybrids not siqnificantly different than top yielding hybrid
47
North Central
2000 - 2001
lrrigated Corn Hybrid Tests
Brand Hybrid
Average Grain Bffi
Yield moisture stalk ear weightbu/a pct pct pct lOlU,
PIONEER
OTTILIE
OTTILIE
GOLDEN HARVEST
OTTILIE
KAYSTAR
MYCOGEN
DEKALB Genetics
LG SEEDS
ASGROW
WILSON
DEN BESTEN
2 Year Averages
222 17.4
221 18.8
221 19.3
218 17.0
216 21.6
211 21.4
211 17.4
210 17.3
210 18.2
208 17.2
198 17 .5
186 16.1
34G82 #
4777Bt
5050
H-8562 ##
4999
KX-898
2657
DKC 57-38
LG2533
RX634
1 364
2904
0
0
0
0
0
57.6
56.4
56.6
57.1
55.9
55.5
56.5
57.6
56.4
56.9
57.4
58.2
0
1
Average all entries
Difference req. for sig. 5%
211
5
56.8
NS
0
NS
18.3 1
0.5 NS
West Table lrrigated Corn Hybrid Tests
Box Butte and Cheyenne Gounties '2001 sumNtr
DEKALB Genetics
DEKALB Genetics
DEKALB Genetics
GRAND VALLEY
CROWS
GRAND VALLEY
CROWS
DEN BESTEN
U.S.SEEDS
DEN BESTEN
DEN BESTEN
U.S.SEEDS
MYCOGEN
LG SEEDS
DEN BESTEN
DEN BESTEN
DEN BESTEN
TRIUMPH
GRAND VALLEY
DEN BESTEN
DEN BESTEN
KAYSTAR
GRAND VALLEY
DKC 46-26
DKC 44-42
DKC 42-22
GVX2O5O
c2140
sx1 21 1
c2178
29028t
US E952
2194
20998t
US E1OO2
2915
LG2474
21948t
21 90Bt
2999
2370 RR
GVXO61 6
2190
2702+
l<x-622
GVX1 047
219
214
207
203
199
198
195
193
191
186
185
185
184
184
182
181
181
180
180
178
175
171
168
228
218
207
209
213
206
214
204
197
205
202
199
189
201
2A4
195
198
206
183
190
191
183
181
210
210
206
197
184
190
176
181
184
167
167
171
179
167
159
166
164
154
177
166
158
159
154
17.3
15.1
15.5
16.6
18.0
14.9
18.7
18.3
16.3
16.5
17.1
16.6
14.7
14.6
15.9
15.3
15.9
18.4
14.9
15.5
19.8
15.6
14.6
**
*
*
*
*
*
*
3
10
3
3
5
4
**
**
*
*
103 58.2
110 55.8
104 56.7
1 10 56.4
109 54.9
1 10 55.4
112 57.4
106 55.9
108 56.6
114 56.5
111 55.6
105 55.4
109 60.3
105 56.3
108 56.3
103 60.2
1 10 56.0
105 56.4
106 57 .1
101 60.2
103 56.0
106 56.1
111 55.9
1
4
3
1
5
5
2
2
I
1
6
1
2
0
2
1
1
Average all entries
Difference req. for
188
19
182
23
160
19
16.3
2.1
3
NS
56.7
2.2
107
NS
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
not sionificantlv different than
Cheyenne Early No-Till Corn Hybrid Tests - 2001
DEI<ALB Genetics
DEKALB Genetics
DEKALB Genetics
MYCOGEN
91
86
89
86
101
96
90
82
11.5
12.5
11.7
12.0
56.5
58.3
56.7
58.1
DKC 42-70
DKC 46-26
DKC 39-47
227stMl
Average all entries 56.9
0.6
'13.1
0.8
79
I
88
NS
## entered bv UN-L De
West Valley lrrigated Corn Hybrid Tests
Scotts Bluff, Morrill and Torrington WY - 2001
GRAND VALLEY
ASGROW
DEKALB Genetics
DEKALB Genetics
GEERTSON SEED
GRAND VALLEY
DEKALB Genetics
GRAND VALLEY
KAYSTAR
MYCOGEN
SEEDS 2OOO
WILCROSS
GRAND VALLEY
KAYSTAR
GRAND VALLEY
GVX2O5O
RX452 yg
DKC 51-88
DKC 46-26
GS-1020
sx1 21 1
DKC 48-15*h#
sx1229
KX€30
4231CL
x3132
xx1 190
sx1190
KX-626ORR
GVX7259
191
189
184
183
178
178
177
177
176
170
167
165
157
156
135
195
180
194
185
182
186
189
181
189
184
173
194
155
162
163
218
220
220
209
196
198
198
214
167
180
179
NA
181
148
116
161
167
137
155
157
150
144
137
173
145
150
135
134
158
12s
13.9
16.9
16.6
14.6
17.5
13.7
14.6
14.9
17.2
15.2
17.3
13.1
13.5
17.0
16.1
15
I
18
12
5
18
8
14
3
8
8
7
B
1
6
56.7
58.0
57.1
58.5
s6.5
56.3
57.9
55.8
55.9
57.3
55.8
55.7
56.6
55.4
55.7
68
68
71
66
68
69
68
68
65
71
66
55
69
66
65
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
H
*
*
*
*
15.5
2.0
56.6
1.4
67
3
Average all entries 172
21
153
25
168
21
134
26
9
NS
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
* denotes hybrids not siqnificantlv different than
+(o
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West Table lrrigated Corn Hybrid Tests
2000 - 2001
Brand Hybrid
Average Gratn tsroken Plant
Yield moisture stalk height
bula: pct pct inches
t,USnet
weight
lblbu
DEKALB Genetics
DEKALB GENEIiCS
DEKALB GENEIiCS
GRAND VALLEY
DKC 46-26
oKc 44-42
oKc 42-22
cvx0616
2 Year Averages
213 17.5
212 1s.8
206 15.8
182 15.3
3
10
3
2
102
107
104
104
57.1
54.8
55.9
56.7
Average all entries
Difference req. for sig. 5olo
203
5
16.1
0.3
4
NS
104
NS
56.1
0.5
West Valley lrrigated Corn Hybrid Tests
2000 - 2001
Brand Hybrid
Average graln EroKen
Yield moisture stalk
bu/a pct pct
|,tant
height
inches
buSner
weight
lb/bu
DEKALB Genetics
GRAND VALLEY
ASGROW
DKC 46-26
sx1229
RX452 yg
2Year Averages
198 14.6
194 14.9
192 16.9
12
14
9
81
86
82
58.1
55,9
56.9
AverageEf emiies
Difference req. for sig. 5olo
195
NS
15.5 12
NS NS
63
NS
5 /.U
NS
51
Cheyenne Co Corn Hybrid Silase Test - 2001
Brand Ilybrid
Silage
field
T/L
Plant
height
inches
Silage
moisture
,,DCt
GARST SEED CO
GARST SEED CO
Lfy.L.L.C.
GEERTSON SEED
U.S.SEEDS
Lfy.L.L.C.
8590tT
7850
MBS3811XLfy497L
GS-1099
US C111gND
MBS3811XLfy669L
8.9
8.7
8.3
8.3
8.0
7.8
147.6
114.8
120.6
111.0
1 15.6
125.6
67.3
69.6
73.9
69.9
71.7
75.8
Average all entries
Difference req for sio. 5%
8.3
NS
1 15.9
4.9
71.4
2.3
All hybrids harvested on Sept. 6 Yield is reported at 0o/o moisture
Torrinston WY Corn Hybrid Silaee Test - 2001
Brand Hybrid
Silage
yield
TIA
PIant
height
inches
Silage
moisture
,,Dct
Lfy.L.L.C.
GARST SEED CO
Lfy.L.L.C.
U.S.SEEDS
GEERTSON SEED
GARST SEED CO
MBS3811XLfy497L
7850
MBS3811XLfy66eL
US C1 1 1gND
GS-1099
859017
10.0
9.5
9.4
9.1
8.7
7.7
127.O
1 18.8
134.2
1 16.0
126.O
114.2
64.5
68,1
74.3
70.2
68.3
68.6
Average all entries
Difference reo for sio. 5%
9.1
NS
122.O
10.2
69.0
3.9
All hvbrids harvested on Sept. 1 1 Yield is reported at Oo/o moisture
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lrrigated White Corn Hybrid
Clay and Dawson Counties
Tests
- 2001
AVerage : 
.: Clay i, ,:,,Dawdon , Giain ,,Broken,,,,,, ,BushelYietd Yietd Yield moisture stalk weight
bu/a bu/a bu/a pct pct lb/bu
HybridBrahd
Yellow check 873 x Mo17
Pioneer Brand 33T17
Vineyard V445W
Pioneer Brand 32K72
rFst 9s-2
Zimmerman E8272
Whisnand 50AWVineyard V433W
Whisnand 100W
Zimmerman 275W
Zimmerman 1790W
Monsanto EXP 162W
Pioneer Brand 34P93
Vineyard V431W
Yellow check Pioneer Brand 3394Vineyard X6122W
Pioneer Brand 32H39
Lfv FR810 x Lfy728W
Zimmerman E20'10
Lfv MBS62W x Lfy728V1Asgrow RX776W
Vineyard V420W
NC+ RE557W
229 219 238
228 218 238
227 235 218
227 227 226
225 217 232
225 206 243
223 209 236
223 216 230
218 209 226
216 185 246
213 208 217
213 196 229
212 205 219
211 195 227
208 194 221
205 197 212
200 189 211
189 181 197
188 182 193
186 182 190
186 169 202
177 176 177
171 156 186
21.O
20.3
21.7
21.1
20.3
24.1
19.6
20.3
21.2
21.1
21.9
19.4
19.7
20.9
18.1
20.8
20.8
23.3
21,5
20.8
20.6
18.7
20.7
3 58.9
0 61.36 58.7
1 60.3
3 59.9
4 56.31 60.2
1 61.06 56.23 59.1
1 s8.3
2 58.60 60.2
2 56.0
1 59.54 58.90 59.3
1 58.1
2 57.8
5 58.2
0 58.70 60.31 56.8
Average all entries
Difference req. for sio. 5%
218
24
20.8
1.6
58.8
2.7
2
NS
209 199
27 21
E2
lrrigated White Corn Hybrid Tests
1999-2001
BraId
Vineyard
IFSI
Pioneer Brand
Whisnand
Vineyard
Zimmerman
Pioneer Brand
Pioneer Brand
Zimmerman
Yellow check
Yellow check
Yellow check
Asgrow
Pioneer Brand
V433W
95-2
32K72
5OAW
V431W
275W
34P93
33T1 7
1 790W
H 2552
Syngenta N58D1
Pioneer Brand 3394
RX776W
32H39
212.5 18.9211.3 18.6208.0 18.8206.5 18.3
200.3 19.1
191 .5 19.9191.3 17 .8188.5 18.3188.0 20.0187.5 21.2178.0 19.517s.5 15.8174.8 19.2170.5 19.3
2 60.83 60.23 60.61 58.5
2 58.86 59.21 60.93 61.85 59.3
7NA
3NA
2 60.3
1 59.73 60.0
Average all entries
Difference rqq. for sig. 5%
191.7
NS
18.9
0.2
3 60.0
7NS
Vineyard
Pioneer Brand
IFSI
Zimmerman
Whisnand
Asgrow
Pioneer Brand
Yellow check
4 60.96 60.6
5 60.2
7 59.13 59.6
2 59.8
4 60.2
7 60.1
197.0 18,3
191 .8 18.1182.5 17.7180.5 19.4177.7 17.6163.5 18.6157.7 18.4
V433W
32K72
95-2
1 790W
5OAW
RX776W
32H39
Pioneer Brand 3394 151.0 15.4
175.2
13.0
17.9
0.4
Average all entries
DiffereQce req. for sig. 5%
5
NS
60.1
NS
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